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ACTUALIDADES 
T^s deolai-aciones del G r a n 
t l ler alemán, a pesar de estar 
b a l d a d a s por multitad d^ vic-
^ no contienen fanfarrona-
i T ^ n i a como aquellas de que 
siempre Uenas las amenazas 
L L o r d Kitehener. 
••Mjeiitras m á s refuerzos consr 
los aüados mayor sera el es 
"Tseverridad de sus condicio-
de paz, cuando llegue el mo-
^ t o de dar por termmada la 
^I^r^ial es una c o n t e s t a c i ó n 
a t a d í s i m a a aciueUo de " a l fin 
víucereinios. 
Los esfuerzos de los aliados no 
servirán más que para prolongar 
u auerra; porque pensar en que 
l l r á n reconquistar lo perdido y 
L ^ r después hasta el c o r a z ó n de 
Sus0 enemigos es una completa lo-
cura. . , , , 
- Y la prolongación de la guerra 
solo servirá " p a r a hacer m á s se-
veras las coudkaones de l a paz ." 
t Así lo enticmie Ing la terra y 
«or eso na declarado y a que está 
Epuesta a discutir proposiciones 
seriafi de paz] 
Un mes o algo más hace ya , co-
mo lo hemos anotadlo en s u opor-
tunidad, que los gobernantes in-
gleses, fracasados en los Dard.v 
nelos y previendo un desastre ma-
^ r aiin en los Balkancs, vienen 
preparando los án imos de los sub-
ditos del rey Jorge p a r a que 
oigan hablar de una paz dolorosa 
sin gran indignación. 
Bu Francia y en I ta l ia no ha-
brá que hacer .grandes esfuerzos 
en ese sentido, porque el pueblo 
f r a n c é s pronto se c o n v e n c i ó de 
lo d i f íc i l y peligroso de l a aven-, 
tura y el italiano—hablamos del 
pueblo, no del populacho— solo 
f u é a la guerra para salvar la mo-
narquía . 
Rus ia , que con Inglaterra era 
l a m á s e m p e ñ a d a en destruir a 
Alemauir , para poder ella llagar 
hasta Constautinopla, y dominar 
en los B a l kanes, ha quedado tan 
quebrantada con la ú l t i m a cam 
p a ñ a que no es de creer que ten-1 
ga gran e m p e ñ o en contmuar la 
guerra. 
Por eso en todas partes se oyen 
desde hace algunos d ías rumores 
sordos, de paz. 
Estamos en los p r o l e g ó m e n o s . 
Y estos probablemente s erán lar-
gos. Son muchos los que tienen 
que ponerse de acuerdo y muy di-
f íc i l es ios problemas que han de 
resolver. 
E l P a p a propone, por segunda 
vez, un armisticio o ' ' tregua de 
Dios", como se d e c í a en l a E d a d 
Media, para celtíbrar la Natividad 
del que vino a l mundo a predicar 
l a paz entre los hombres. S i se 
aceptas^, en el estado en que es-
tán los án imos , dado el cansancio 
y el agotamiento que sienten los 
pueblos ¿qué e x t r a ñ o ser ía que el 
armisticio, que l a tregua de Dios 
para celebrar cristianamente las 
Pascuas, se convirtiese en el fin 
completo do la guerra m á s espan-
tosa que han contemplado los si 
glos? 
SOBRE E L T E A T R O CUBANO 
Dijo el poeta, y lo he de decir yo 
isimismo. 
Lamentable es para mí. Quizás pa 
ra el poeta no lo fuese. Pero más 
que para mi, debiera ser lamentable 
esta "'igualdad" para todos nues-
tros intelectuales, para todos los li-
teratos cubanos, que son muchos y 
buenos. 
Mas, una obra teatral reciente, 
mente eslrenada, ha roto el silencio 
que embargaba todo lo que atcatro 
* Vn iiK'htidor fuerte, un espíritu 
•de parece vigoroso, ha tenido <1̂  
honra do estrenar una obra más. l i a 
tenido el honor de romper el silen-
cio que «ruardaban nuestros autores. 
^«Estc luchador fuerU», este espíritu 
que parece vigoroso, lo adivinará el 
,lector. Si no lo adivina, sépalo. E s 
fú señor Ramón S. Varona, el afor. 
trnado autor, de "Las Piedras de 
El eñor Varona ha estrenado en 
el teatro de la Comedia una obra que 
Be titula "'El Ogro". L a obra, como 
es natural, pertenece, a la vez que 
"Las Piedras de Judca", al teatro 
itnbano. 
Del mérito de la obra, en lo que 
• literario se refiere, no he d© decir 
nada, ya que quien es autor de una 
comedia tan delicada como "Las 
Piedra^ ,Jc Judca", derechos más 
lUc sobrados tiene para que todas 
os obrâ  (pie produzca encierren una 
ouena literatura. 
k Del argumento d© la obra, sí he 
decir algo. 
PO me parece del todo bueno. 
Es argumento más que para obra 
ftotol, para novela. 
lEneierra tal psicología, tal estu. 
*'o de la vida, que no me parece 
•propiado para llevarlo a la escena. 
l E s un argumento tan 3ir6cto que 
JWiRa al autor, desde el primer ac-
de .a obra, a poner un lenguaje 
Vie hace descubrir el final de la co. 
[«edia. 
UTÍV^»' señor Varona ha "ex. 
wndido' la obra. Tx) que ha escrito 
P^a tres actos lo pudo muy bien 
CTiieir a dos. Por oso el ánimo del 
Publico decae en el segundo acto, 
queha escena entre Luisa y Ar-
r * 1 0 . peca de larga. E l señor Varo 
ij 5e olvidado que el público de 
9Í5 no es el ,]C JJÍQO. NO se ha fija-
que el publico de hoy prefiere el 
H o "pastUo" de comedia de los 
v mtero, a la larga comedia—pró-
ca V?n chistes y situaciones cómL 
£ p < l c Vital Aza y Ramos Carrión, 
nunca bien llorados autores es-
tisa 1o!! incausables reyes de la 
te . Pucs. en argumento—a mi en-
"La^iT J ^ r o " muy inferior a 
n ledras de Judea". Quizás la 
•a l Cn la l)roduccion sea la cul. 
^ c que el señor Varona diera a 
c>cena una obra que, como " E l 
loW ' parcc<! estar falta de los re-
r? . s que las grandes comedias ne 
que las comedias tan psico-
'0:iíí0 la del scñor Varona, 
>rínm F o r f i U c , para desenvolver 
•« nentos profundos en pensamien-
»aron 0 última obra del señor 
ta ola' Sc necesita poseer la mági-
hen i 3 -de un Echegaray que si 
toede N"01^ harona con el tiempo 
ílarj,. lIeKar a poseerla.'justo es de-
Ksee Cn la actualidad no la 
Itte^r ^ exPucsto a la ligera, lo 
Ahora0 KreSpecto a "E1 0Kro"-
mor a i en' declararé, haciendo ho 
Udo t-;a verdad. que ME1 Ogro" ha 
B t e a U aco8ldo por el público que 
«ido unt r0 de V1 Comedia. Ha te. 
ib) Dr; aceptación como la mis-
•eior vnera obra estrenada por el 
r" varona. 
Ypesto. me regocija. 
fomenuantencdor dc Ia i<lea de la 
*leffr¡CIOni dcl ,catro cubano, sien 
al vcr los triunfos que al-
canzan obras de autores cubanos so-
bre escenarios de teatros que—como 
el dc la Comedia—son lugar sobre 
el cual triunfan obras dc los prime-
ros autores españoles. 
Así, pues, la obra del señor Va-
rona ha alcanzado éxito en un pú. 
blico que todas las noches asiste a 
presenciar representaciones de las 
obras dc maestros dc la pluma, cs-
oañoles, como los Quintero, Hena. 
"vente, Echegaray, Linares Rivas, 
Rusiñol, y otro^ muchos que ©stán 
reconocidos por públicos inteligentes 
como los primeros literatos que po-
see España. 
Por lo tanto, el triunfo del teatro 
cubano se ha manifestado una vez 
más. E l éxito de la obra del señor 
Varona corrobom lo que tantas ve-
ces he dicho ©n estas mismas colum 
ñas: que poseemos autores para em-
prender la obra nacional de la fo-
mentación del teatro cubano. 
Y sin embargo, teniendo autores 
de la calidad de Ichaso y Sanz, Ra-
món S. Varona, Gustavo Sánchez 
Galarraga, Salvador Salazar, Dome-
nech y otros más, nos pasamos dos 
años sin que tengamos una témpora-
da de teatro cubano y, al parecer, 
nos pasaremos mucho más tiempo 
sin que logremos tenerla. 
¿Es esto razonable? 
No. 
Poseyendo tantos autores, tenién-
dolos dc la calidad dc los que han 
escrito "Amar a ciegas", "Las Pie-
dras de Judca". " L a Escuela de los 
Padres", " L a Otra", ••Hidalguía Cu-
bana" y muchas más d© innegable va 
ler, no es justo que pasemos dos 
años sin que podamos disfrutar de 
una temporada de teatro cubano que 
sería, sin duda, pródiga en b©neficios 
dc todo género ya que, como lo de-
muestra el éxito que obtienen las 
obras del señor Varona en el tea. 
tro dc la Comedia, el público gusta 
de las obras cubanas que, como las 
que he citado anteriormente, son 
joyas apreciables de nuestra hteratu-
ra nacional. . 
Y para concluir, después de ten-
tar al señor Ramón S. Varona por 
su tenacidad en enriquecer con sus 
magníficas obras nuestro teatro cu. 
baño, copiaré los versos que dedica, 
ra al amado ideal dc nuestro teatro 
propio el inteligente literato cubano 
señor Sánchez Galarraga en fecha 
que será de grata recordación para 
todos los que luchamos y luchare-
mos por la fomentación del teatro 
cubano. • ^ „ ^ . . . 
Decía el autor de "Libertad del 
^ " A L T E A T R O C U B A N O 
T u llegarás a respirar la lumbre 
que despiden los astros centellantes, 
aunque sobre tus hombros vactlantes 
descarguen toda humana pesadumbre 
* Y tocarás en la inmortal techumbre 
en donde sólo tocan los gigantes, 
si Se juntan los ánimos constantes 
quê  pueden elevarte hasta la cumbre. 
T ú vencerás en la potente lidia; 
y aunqu* ladren los canes de la envidia 
te erguirás como un área milagrosa, 
donde viva y perdure ct"name"^t<l 
el pensar de mi pueblo independiente 
y ©1 sentir de mi raza generosa. 
Oíd autores cubanos, el deber os 
llama No solo se hace patna con 
el machete en la mano, sino también 
con la pluma. S C A R P I A . 
L A S N O R M A L E S 
Han llegado a su final los trabajos 
preparatorios para la inauguración 
1 de estos Centros, 
i P R O T E S T A R E S U E L T A 
Lo ha sido la presentada en las 
oposicioaes a la plaza de profesor de 
' trabajos manuales de la Escuela Ñor 
i mal d« Maestros y en su virtud que-
1 da firme el nombramiento del señor 
¡¿Hay mar de I o n - ¡ 
| do entre los | 
| conservadores? | 
" j • i i n — n — ,, — — ^ 
Í B B cierto que se propone usted 
iniciar y dirigir una vigorosa campar 
na contra la reelección ?—así le pre-
guntamos ayer, en la Cámara, al se-
ñor Wifredo Fernández. 
—uNc es cierto, nos respondió. Yo 
no me propongo hacer esa campaña 
antireeleccionfsta. He practicado dis-
tintos métodos en política y de todos, 
el que más me írusta es el estóico. 
Así lo llamo yo al que consiste en 
analizar serenamente los problemas 
del país, alejar del propio juicio to-
do asomo de pasióu personal, for-
marte una convicción honrada; y, 
después, sostenerla, solo, contra todos, 
si es preciso, sin preocuparse de la 
derrota o del triunfo. Esto es lo que 
haré en el asunto de la reelección. 
L A R E E L E C C I O N 
— Y usted, Wifredo, ¿no tiene ya 
algún criterio formado sobre el par-
ticular ? 
—''Hasta ahora, replicó el ilustre 
político, estudio sin parcialidad de 
ningún? clase las razones a favor o 
en contra. Creo que la experiencia 
de toda la América, sin excluir a Cu-
ba, proporciona grandes enseñanzas 
contra las reelecciones. Y pienso que, 
per ctra parte, es un mal la exclu-
sión ¿ristemática de un gobernante cu-
ya reelección puedo ser útil a un país. 
Mucho más, donde las grandes figu-
ras nc abundan. Ningún hombre pú-
blico debe decidirse a tomar una ac-
titud en ésto, sin aquilatar bien esos 
dos aspectos del problema". 
NO E S U N OPOSITOR 
— ¿ D e modo, que no es usted un 
opositor convencido ya de la reelec-
ción del general Menocal ? 
—"Pedida por una gran corriente 
de opinión nacional en que se mani-
festaran de manera espontánea las 
clases popularos, políticas, económi-
cas e intelectuales, la creería un bien. 
Propagada desde las oficinas públi-
cas, en una atmósfera en que no sc 
F ® i r t 5 í a E í d l < | La reelección de | 
I Menocal y otras | 
I consideraciones I 
LOS QUE DUDAN 
oye hablar más que de violencias, re-
presalias y licencias de revólvers, no 
le daría jamás mi voto. Así, la esti-
maré siempre funesta para el país, 
para el partido y para el mismo ge-
neral Menocal. E s más: a pesar de 
lo que dicen sus íntimos, estoy con-
vencido de que en esas condiciones, 
tampoco él la acepta". 
NO E X I S T E ENTUSIASMO A F A -
VOR D E MENOCAL. 
— ¿ Y usted no cree que esa co-
rriente de opinión existe ya? 
—"Pienso que debía existir. E l ge-
neral Menocal, como gobernante, tie-
ne grandes méritos. Pero el hecho es, 
que el entusiasmo ¡no existe. Don To-
más fué honrado y puro y la reelec-
ción hubo que imponerla. Eso prueba 
que hay estados de opinión indepen-
dientes de las virtudes personales del 
candidato". 
—Pero entonces estaban unidos los 
liberales! 
— " E s verdad. E r a n un partido vi-
goroso y fuerte. Hoy están rotos en 
mil fracciones y éste es uno de los 
éxitos políticos que se le atribuyen 
a esto gobierno. Yo no lo creo así. E l 
país necesita de grandes partidos na-
cionales y no es obra buena emplear 
el tesoro público en atenuar los exis-
tentes". 
—Aludió usted a la reelección os-
tradista. E n aquélla, ¿el mal no es-
tuvo acaso en los procedimientos? 
E N L O S T I E M P O S D E DON TO-
MAS. COMO A H O R A , . . . 
—"Cierto.díjo Wifredo. Lo mismo 
que ahora. E n mi provincia ya hay 
empleados a quienes so les amenaza 
con la cesantía. Y aspirantes, a quie-
nes sc les ofrecen- aites puestos a 
cambio de hacerse reeleccionistas. E n 
la última Asamblea, se percibía en el 
ambiente la violencia oficial. Y a se 
habla como cosa corriente, de posi-
bles atentados contra el general Mi-
laués y otros. Bien sé yo que nada 
de ésto lo conoce, ni lo autoriza el 
Presidente ni el Coronel Hevia. Pero 
tampoco lo hizo, ni lo autorizó Don 
Tomás y sobre él cayeron las respon-
sabil'dades todas". 
— E s grave eso. Bien dicen que ha-
cer política Y , ¿cuál cree usted 
que será la actitud de la delegación 
vueltabajera en la Asam-blea próxi-
ma ? Majos vientos corren. . . 
—"No puedo anticiparlo. Reciente-
mente, dicha delegación se reunió en 
pleno y se manifestó contra el reelec-
cionismo. Nosotros, los conservadores 
pínareñas, tenemos tanto afecto para 
el Presidente, como hostilidad para 
la inmensa mayoría de sus Secreta-
rios, que nos han tratado con un des-
dén increíble ya hasta en los gobier-
nos absolutos. Nosotros, los pinare-
ños, llevamos tres años, viviendo en 
una República con Presidente electi-
vo y Ministros de derecho divino". 
SI L \ R E E L E C C I O N NO E S A C E P -
T . A D A . . . 
— ¿ Y en el caso de que la reelec-
ción no fuera aceptada por el general 
Menocal, ¿quién sería el candidato de 
usted ? 
—"Todavía no tengo candidato, dí-
jonos Wifredo—. Me han ha.blado del 
general Freyre, por quien siento ver-
dadera simpatía y mi compañero y 
amigo Gustavo Menocal me ha insis-
tido también distintas veces para que 
yo deponga mis supuestas incompa-
tibilidades con el general Núñez, de 
quien me ha hecho grandes elogios. 
No obstante, yo votare por el candi-
dato que acuerden los pinareñoa". 
E L R E S U L T A D O D E L A ASAM-
B L E A D E L 16. 
(Pasa a la plana dos.) 
L A G U E R R A D E T R I N C H E R A S 
UNA CARTA El -
ARROGANCIA. 
Publicamos la siguiente carta, to-
mada del "Mercure do Franco," por-
que es una exposición notabl'-, una 
especie de teoría de la guerra que 
se hace en las trincheras. Los pe-
riódicos nb dan sobre este asunto 
nada más quo informacionos frag-
mentarias. Y los soldados vueltos dol 
frente a quienes sc interroga sobre 
©1 caso—observa el mismo "Metrcu-
re"—se pierden en detalles innecesa-
rios y engorrosos. A l contrario, ei 
redactor de esta carta, que no es un 
escritor, habla con una sencillez y 
una simplicidad terrible. Respetare-
mos su estilo: 
"Hay ciertos pueblos, en los pues-
tos avanzados que están detrás de 
las trincheras. Allí descansan las tro-
pas de vez en cuando. E s una vidiv 
especial. Primeramente, en todas las 
oberturas de las calles, visibles des-
de las líneas "boches," se pone ra-
?nas y follaje para "tapar la vista." 
E n otros lugares, tal calle está cor-
tada, intransitatde, o tal obra tiene 
obstruido el arroyo, y hay que mar-
char por el interior de las casas. E n 
muchos pueblos, se hace necesario 
abrirse paso a través de los muí-os 
de las casas, y de esta manera se va 
de un sitio a otro, se circula de aquí 
para allá, y, de lejos, los pueblos 
aparecen vacíos; el enemigo nada 
puede ver. También hay muchas bo-
degas que se comunican por pasajes 
subterráneos, por los cuales se tran-
sita, yendo de un lado a otro de las j 
calles* Se entiende que todo el pai-
sanaje ha evacuado estos pueblo.-.; 
¿ Quiere esto decir que el enemigo! 
los cree desocupados ? No; sabe per-' 
fectamente que en ellos hay tropas. 
Pero tes tropas que por ellos pasan, 
la artillería, los convoyes, etc., eáto ; 
no lo ve ei enemigo, de modo que 
no puede aprovecharse. Casi diaria-
mente Hueven granadas, pero la úni-
ca peligrosa es la primera, porque 
luego ya se dan buen cuidado les; 
soldados de ponerse en sitio seguro. 
L a primera bomba puede hacer es- | 
tragos, pero un momento después, la 
ciudad parece muerta: todo el mun-
do se ha enterrado en las bodegas. 
Al principio también se registraban 
muertes en las bodegas cuya entra- ! 
da estuviera de frente al enemigo. ; 
Pero ahora s© cubren todas las obcr- I 
turas con un muro de tierra y pie - j 
dras. y, a veces, con durmientes de 
la línea férreo, Y mientras tanto; 
dura ©1 bombardeo, se cuentan ©n 
las bodegas los disparos de obuses. 
se espera, se hacen suposiciones so- i 
bre cuáles casas estarán derrumbán-
j dose. Cuando nasau auince minutos I 
Ahora les ha tocado el turno ¿e 
ser inspeccionados por la Sanidad a 
los dependientes del comercio, y no 
así como quiera sino que la inspec-
ción parece que ha de llegar a lo 
más íntimo. L a Sanidad se les va • 
meter entre la piel y la camisa, y 
Dios sabe en lo que se meterá después 
ya que para todo la autoriza aquella 
sentencia formidable que dice: salux 
pupnli >uprema lex. 
Sin embargo por esta vez nos pa-
rece que la Sanidad ha procedido con 
su tantico de razón al hacerse car-
go de la ropa interior do aquellos hu-
mildes ciudadanos y aun es posible 
que se haya quedado corta al no ex-
tender la medida a otros gremios de 
los trabajadores que sudan. 
Son los dependientes del comercio, 
los jornaleros y los artesanos los más 
expuestos a producir esa secreción ig-
nominiosa y malsana que se llama 
"sudor." E l sudor es cosa maldita 
desde aquella hora fatal en que Dios 
le dijo a nuestro primer padre: "ga-
narás el pan con el sudor de tu ros-
t r o . . . " Quizás por eso los señores 
de la Sanidad miran el sudor con es-
panto. E l sudor ensucia la camisa y 
la impregna de emanaciones poco 
gratas a las narices de los dioses. 
Posible es que de este nuevo rigor 
de la Sanidad resulte para los perse-
guidos algún beneficio inesperado. Tal 
vez recapaciten y tal vez se resuel-
van a dejar sus oficios ingratos y 
sudorosos para seguir otros menos 
expuestos a las persecuciones de la 
Sanidad y hasta a la befa de todos 
los ciudadanos quo no sudan. 
¡Y vive Dios que no les faltará es-
tímulo para ello! Apenas tiendan la 
vista en tomo suyo descubrirán a los 
vagos sempiternos arrellanados en los 
divanes de los cafés, elegantemente 
vestidos, pulcros, rizados y bien olien-
tes, y cuyas rentas, de procedencia 
misteriosa, les permiten vivir todo <fX 
1 año sin que una gota d© sudor venga 
! a mancillar el cuello de su camisa in-« 
¡ maculada. 
Verán, los que sudan, pasar ten-
I dido ©n automóvil reluciente al qua 
' halló en el garito la manera de vi-
1 vir sin sudar, y que, lejos do ser in 
tervenido por la Sanidad, acaso loa 
sanitarios le sonríen y le saludan som-
brero en mano. 
Verán, los que sudan, pasar lucien-
do sus ropas limpias como los cho-
rros del oro al que se enriqueció a 
¡ expensas del erario público; al quo 
I de la política ha hecho granjeria; al 
; que se burló d© los fueros de la jus-
ticia y al que explotó centros de pú-
blica corrupción. 
Verán, en f i n . . . ¿ qué no verán los 
que sudan, si miran bien, que no les 
disguste de su condición bumñde? 
Hay quien dice que el sudor es el 
que fecundiza los campos, el que le-
vanta las ciudades, el que abastece 
las mesas de los funcionarios públi-
cos y que por eso es glorioso. No lo 
c r e á i s . . . Y a véis la estimación cn 
que se tienen vuestros sudores. 
Vosotros, los que a cada hora os 
empapáis las ropas do sudor en las 
rudas faenas del almacén, dei mos-
trador, de la fábrica, o del taller no 
sudéis m á s . . . ¿Para qué? Tomad 
un abanico y sentaos a esperar el 
gran día en que se cumplan las ine-
fables promesas oue nos trajo aquel 
santo lema de "Honradez, Paz y T r a -
bajo" que tan dulces esperanzas hi-
zo concebir a los trabajadores, a los 
pacíficos y a los honrados... 
O esperad a que se conviertan cn 
algo tangible los cantos de amor y 
de respeto mutuo que a diarlo se en-
tonan cn los "banquetes y fiestas d© 
ia raza." 
M. Alvarez MARRON 
TOPICOS BREVES 
E i concierto de los aliados de no 
tratar de la paz separadamente ha 
convenido a los alemanes. Estos en 
paz con Bélgica, Rusia y Serbia no 
serían por ello m á s fuertes de lo que 
son; y en cambio Inglaterra podría 
atender mejor a Egipto, La India y 
el home. Esto lo cntk'nde cualqui- -
ra, menos los hombres que el hado 
de la Gran Bre taña ha colocado a 
su fronte en-Cbta orisia suprema. 
Ya de Tokio anuncian qu© no hay 
que pensar en que el J a p ó n envíe 
tropas a Europa. Eso también se le 
ocurre a cualquiera, menos ai señor 
Clemenceau, que no sabo lo que so 
pesca. 
TJOS prusianos es tán destechando 
un palacio para aprovechar las plan-
chas de cobre del techo en hacer cas-
quillos para balas. Esto nos dicen; 
y nosotros pensamos en las tuber ías , 
llaves y cerraduras de Amberes, Lío-
ja , Lemberg, Varsovia, etc. que al-
gunas se rán de cobre. 
Nadie puede con la li teratura eu-
ropea oriental. Por eso no nos sor-
prende quo los directoaes se despa-
chen a su gusto. Casi toda la hu-
nianidad es tá papando moscas. 
Tu lo quisiste fraile Mostén 
T u lo quisiste, tu te lo ten. 
E l s eñor Ramiro de Mcieztu ISA 
queda tan satisfecho cuando dice en 
una correspondencia: "Alemania no 
puede sustituir con s»tros hombrea loa 
í^up pierde en la guerra." Y a cual-
quiera se lo ocun-e quo primero los 
sus t i tuyó con turcos, lue'go cou búl -
garos y quo aun quedan de reserva 
millones de mahometanos. ¿ Y loa 
belgas, polacos, rusos, franceses ció 
los territorios ocupados, no son hom-
bres ? En la guerra—y esto cual-
quiera lo sabe, menos don Ramiro-— 
el quo no sirve para matar, sirvo 
para que lo maten, y además para 
c-acar hilas, abrir trincheras, cargar 
cubos de agua para que beban cab:1.-
ilerías y caballeros y recoger muni-
ciones ©n los campos; quo también 
son trabajos guerm-os que si no fue-
se por los otros t endr ían que realizar 
los teutones. 
Todavía se come en Berl ín, y dicfln 
algunos, aunque ello no debe do ser 
novedad, que dos veces al día-
G. 
E L PLAN TIENE LA CULPA 
-¿Las leves de la guerra? ¡ S o y yo quien las dicto! 
i (Xew York Evening Sun.) 
sin oírse un cañonazo, alguien aso-
ma la nariz tímidamente, luego vi-
len otros y, al cabo de media hora, 
vuelve a hacerse la vida normal . . . 
hasta el próximo alerta. Así se vive 
en los pueblos de las posiciones avan-
zadas. 
Delante de estos pueblos, están 
las trincheras de primera y según-
da líneas y los puestos de los canti-
nelas. Los pueblos constituyen la ' 
tercera línea en nuestro sistema: no 
gé si en todas partes será lo mismo • 
Durante el ataque estos escalones de 
las líneas se reemplazan los unos a 
los otros, es decir, tod»s avanzan al ' 
mismo tiempo. E n los pueblos hay: 
generalmente caminos cavados que | 
conducen a la segunda línea y nv.:- ; 
chos pasadizos estrechos que ponen 
en comunicación la segunda línea con 
la primera. A l borde de estos pasa-
dizos están dispuestos muchos sacos 
¡c térra, para vaciarlos dentro, ca-
so de que el ©nemlgo tomara las 
trincheras de la primera.línea. Y lúe 
go, detrás, hay otros ocho o diez ki-
lómetros de trincheras cavadas, pe-
ro no ocupadas, como cn previsión 
de casos graves, en los cuales se 
convertirían en líneas de defensa. 
Delante de las trincheras de pri-
mera línea, están las alambradas. 
Los puestos de los centinelas y es-
cuchas suelen estar todavía más allá 
de las redes de alambre. Es un sim-
ple agujero al que se llega, a veces, 
por una trampa, entre los alambres, 
0 con más frecuencia por un pasaje 
subterráneo. Cerca de dichos pasajes 
hay siempre sacos de tierra para ta-
parlos en momentos de apuro. Si no 
hay ataque, con esto basta; pero si 
¡lega la orden d© atacar, estas pre-
cauciones son insuficientes. Se abre 
entonces otra trinchera delante de 
las alambradas, pues éstas serían un 
obstáculo tan grande como las mis-
mas trincheras enemigas. Algunos 
pasadizos subterráneos, siempre con 
tacos de arena, enlazan la trinchera 
. de primera línea con la trinchera de 
ataque. Un cuarto de hora antes del 
• momento fijado para el ataque de la 
1 infantería, y mientras la artillería 
, bombardea copiosamente las trínche-
j ras "boches," los soldados pasan uno 
, a uno por los pasadizos, para ocu-
', par la trinchera de ataque y dispues-
• tos al asalto. Se organizan primera-
¡ mente diferentes equipos. Hay los 
(Pasa a la plana dos.) 
L a multitud, impaciente, se distrae 
contemplando el sorteo. Con avidez 
miran los curiosos, aquellos globos 
que encierran la tortuna. E l de los 
premios, atrae sobrc todo su aten-
ción. Cada bola es una esperanza. A 
cada momento sc ve algunos ciuda-
danos que .rápidos introducen ui|a 
mano en lo, bolsillos y sacan muy 
doblados unos pedazos de papel pin-
tarrajeado. Los miran y en seguida 
los sepultan otra vez donde estaban 
o bien se quedan con ellos en la ma-
no. • 
Poco a poco sin darse cuenta, 
presos de cierta tensión nerviosa, los 
van estrujando. A cada número que 
oyen, les dan un apretoncito más, 
hasta convertirlos en una pelota. 
Diriase que sobre ellos gravita un 
genio burlón que se entretiene en ir 
de uno en otro hablándoles al oído, 
y según sus palabras áon los gestos 
de la muchedumbre; alegres unos, re 
signados otros, rabiosos los más, des 
contentos todos. Ven con terror va-
ciarse el globo y el premio gordo 
no sale. 
L a excitación va en aumento. Al 
fin la vocecita del niño encargado 
d© cantar los premios levanta el dia-
pasón y sale el ".jordo". E l encanto 
desaparece, se miran unos a otros en 
vano. 
¡Nadie le tiene! 
¿Que se hicieron las historietas 
contadas con ardor momentos antes? 
Los sueños, las cabalas, las sumas 
dichosas, las fechas históricas, las 
casualidades, toda la gama supers-
ticiosa que halagó a les eternos as-
pirantes y a los fervorosos creyen-
tes, ha desaparecido como por en-
salmo. 
Empieza el desfile, no sin antea 
lanzar una mirada feroz y conmina-
dora al globo marrullero, que tuvo 
la osadía de burlarse de todos sus 
admiradores. 
E n grupos, por parejas, salen de 
aquel lugal malhumorados contando 
por centésima vez la historia de sus 
billetes, incrédulos, creyendo que la 
suerte les jugó una mala partida. 
Husmeando quién tendrá la culpa 
de su desgracia empiezan pronto a 
consolarse 
Al fin encuentran al culpable: 
el plan. . . Si, no cabe duda; cn. 
tiempo dc España, llovían los pre-
mios, se sacaba todo el mundo, pera 
ahora, con este plan, no hay quien 
sc "salve", únicamente la Hacienda, 
esa sí todos los sorteos llena la caja. 
E l "plan" ha sido combinado a sq 
favor. Se recuerdan los "planes" an-
teriores, aquellos menos mal; pero 
estos'—dicen algunos—los termina-
les valen más! sc juega por jugar, 
por si da la casualidad d© que el bu 
rro "toque" o el mono "chifle" una 
vez. 
Sí hombre, se contestan. ¡Quién 
sabe! Mire, yo conezco—dice uno—< 
un caso. . . 
No te ocupes lector, es la historia 
de siemsre. la casualidad. 
C. Alvarez. 
D e l a J u d i c i a l 
C I R C U L A D O POR ROBO 
Los agentes Alfonso L . Fors y 
Leopoldo de la Barrera, procedieron 
ayer al arresto de Modesto Quesad^ 
Padrón, (a) " E l chino", vecina de Sa^ 
lud 175, por estar reclamado en cau* 
sa por robo. Fué remitido al Vivac. 
A L A C A R C E L 
Alfonso Cañet Ardimondi, vecina 
de Cerro 539, fué detenido por el 
Agente Avelino Vilches, por estar re, 
clamado en causa por estafa. Ingr&i 
só en la Cárcel. 
POR E S T A F A 
Hace varios días el menor José Eo, 
dríguez, vecino de Ayesterán 1, de< 
nuncio que un sujeto nombrado Lula 
Falgueras Fernández, en unión ds 
una mujer desconocida, lo embriaga* 
ron. sustrayéndole treinta centenes 5 
ia propiedad de dos carretones y doí 
niu'as. Ayer tarde, el agente Alfred<J 
Hlá, procedió a la detención del acu* 
sado en la casa Ayesterán 2, remitién< 
dolo ante el Juez de Instrucción di 
S e s i ó n Tercera-
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Nncclói y Aáatolstrutfi: 
PMeo de Martí, 103 
Apartado 4e Corroo» 
número IOIOL 
OlrectHón TeJesríflo*: 
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H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o pa ra f a m i l i a s d e l campo. A s í es, que cuan-
d o Uegruen a la H a b a n a , n o o l v i d e n que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
E D I T O R I A L m 
Nuestros males económicos 
m 
KI. daet̂  de « * a anügua T muy acroditada casa, reabierta al pú-
bUco no haoe mucho, Uene ceiiecial empeño en invitar a su nume-
rosa cheiucla, para ofrecerle el servicio esmorado que siempre le dio 
renombre, pues cuenta con un personal de cocina afamado, dependen-
tía corte., y escogida y un completo surtido de toda variedad de ar-
uculos del griro. >Ianjares de todas clames, vinos, licores, aifuas de 
mesa, ciiampagne, S E ADMIT E X , ABOV.VDOS POR 6E>I \>'\6 
QUINCENAS Y MESES. * 
A EA CARTA Y A P R E C I O S MODICOS 
No hay que olvidar la fama indiscutible de los grandes almuerzos 
de esta casa. 
M Barral. 
C 5645 a l t llb-XO 
L O S N I Ñ O S E N E L C O L E G I O 
I-os padrea deben tener mudio f E l f i l t r o Fulper, e« el mejor apa-
cuidado en conocer las conejiciones de rato que hay para f i l t r a r , porque el 
salubridad e higiene que hay en el ' agua más sucia, m á s cargada do 
j colegio a donde mandan sus hijos, gé rmenes y microbios, quoda crista-
porque verdaderamente el hacina-1 Hna y pura, como la de la m á s rica 
miento de niños en los colegios pue- fuente. Así lo ha comprobado el de. 
j de ser causa de que contraigan ni- Apartamento de Sanidad, que ha he-
, guna enfermedad de difícil curación. 1 cho múlt iples análisis , de aguas an-
Deben los padre3 cerciorarse de i tes y después de pasar por l a p '^ -
'que a sus hijos se da en el colegio dra de f i l t r a r del f i l t ro Fulper 
agua fi l trada, porque el agua ta l En e4 palacio de cristal de G. Pc-
oual sale de las cañer ías , e s t á llena ! droarias y Co., de teniente rey y cu-
de gérmenes nocivos de suciedades y | ba, teléfono a-2982, hay f i l t ros Fu l -
| microbios. E l agua que deben bober ; per de todos los tamaños , especiales 
j los niños en el colegio y en sus ca- para colegios, por su gran capacidad, 
j :ias es agita f i l t rada en un f i l t ro Ful- todos magníficos con su piedra do 
per, que la deja limpia, rica y pura. | f i l t r a r Fulper que es una maravil la. 
E L T R A B A J O E S M A S F A C I L 
MI vista «e siente mejor y más 
fuerte v el trabajo no me resulta 
t*n pesado. 
Esto se debe a que ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no me 
fatigo. 
Los lentes qne me eligieron en 
"LA GAfiTA DE OHO" 
me ¡jnedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a mis c o m p a ñ e r a s que no o lv iden 
que " L A G A F I T A D E O R O " es tá en O ' R E I L L Y 
N o . 116, esquina a Bernaza. 
L a g a e r r a de tr incheras 
( V I E N E D E IJA P B I M E R A ) 
gastadores,, que, provistos de gran-
des tijeras, t r a t a r á n de cortar los 
;N"1 ES de i u a n g o r a m » la 
I c g i s l u t u m , previendo 
la c s i t T Ü k l u d de la la-
bor Congreso, se 
ñ a l á b a m o s los proyec-
tos <|uc prol 'ereii tomente d e b í a n 
ser discut idos autos que las i n c r 
di'iKÜHs de nuestra p u l í t i e a v iu io 
sen u soiparar la ah ' i i e ión da los le 
gisladoii's de aquellas iu ie ia t ivas 
jn nulas eii la neresidad de me-
jorar el r é g i i u e a modii ' ieando a l 
gunes servicios admi i i i s t r a t i vos y 
CIVÍIIKU) otros que suplan las do 
f icKií ' - ias que hoy M oponen al 
desenvolvimiento de los intereses 
dol país . 
T a l eomo lo presumíamos , los 
cuerpos colegisladures han ca ído 
y a en su estado crónico de desor 
ganizac iún , por repercutir en la 
r e p r e s e n t a c i ó n parlamentaria las 
dificultades surgidas, al iniciarle 
la c a m p a ñ a electond, en las agru-
paciones p o l í t i c a s ; y henos a-iuí 
detenidos y a por ol inmenso obs-
t á c u l o de las elecciones generales, 
paralizada la acc ión del Congre-
so, condenados a una nueva pró-
rroga que haga olvidar las inicia 
tivas y que deje los proyectos ya, 
presentados fuera de la paterni-
dad de sus autores, para que na-
die, dentro del Congreso, se sien 
ta estimulado por el deseo de ver 
c ó m o responden en la p r á c t i c a a 
pus ideas acpieílas leyes en las 
que tuvieron in1 ervci ic ión y en las 
que pusieL-on su voluntad y su 
competencia. 
¡Si examinamos • la labor del 
Congreso en varias legislaturas 
encontraremos que a cada nueva 
c o n s t i t u c i ó n de las Cámaras co* 
rresponden nuevos proyectos, quft 
son en su mayor parte reproduo 
c ión de otros y a presentados. L o s 
congresistas c reen cumplir mejor 
sus deberes dando formas nuevas 
a las iniciativas, para que é s tas 
; no corresipondan a los que pri-
: meramenite las l levaron al Con 
l igreso, sino a los que tengan l a 
i suerte de verlas sancionadas. E l 
.procedimiento no tendr ía nada 
l de censuraible si al terminarse ea-
i da p e r í o d o los legisladores deja-
sen liquidada su obra con la apro 
. b a c i ó n de proyectos de i n t e r é s 
general. Mientras a s í no lo hagan 
jnada ade lantará d p a í s con que. 
' a l tenninar las legislaturas f igir 
. ren en las e s tad í s t i cas , como j u s 
ti l ' icación de la actividad de loa 
[ congresistas, un respetable n ú 
meco de iniciativas. Más prác t i co 
i sería que fuesen menos las que 
i aparecen clasificadas en los ana-
; les de los cuerpos colegisladores, 
| y cpie todas las que responden a 
cuestiones de orden fundamental 
I contasen con el apoyo de los p a r 
tidos para no sufrir contratiem 
pos que las precipiten hacia los 
archivos, especie de osario donde, 
apenas nacidos, t o d a v í a en perío-
ilo de ges tac ión , fenecen los es-
fuerzos de los padres do • la pa 
tria . 
Estos males quisieron sin duda 
remediarse con la formac ión ue 
aqnel Comité de las dos Cámaras , 
encargado de convenir un pro-
grama legislativo. Por ser la idea 
levantada y pmetica no tuvo éxi-
to. No fue posible una base de in-
teligencia cuaiido tanto queda 
por hacer y c i i6ndo tan necesario 
se hace que entre una y oi;ra cam 
pana electoral exista una tregua 
para dar paso o los s u c c i n o s in-
tereses nacionales, como existe en 
la guerra el armisticio para dar 
cumplimiento a deberes que, por 
ser superiores a las pasiones en 
lucha, a todos los beligórfíntcu 
afectan por igual. 
E s verdad que, carecic: do loa 
partidos de programas, los gobier 
nos quedan, desligados de com-
promisos ante la opin ión , y , no 
existiendo en los ó r g a n o s supe* 
riores de la a d m i n i s t r a c i ó n ideas 
fijas, proyectos estudiados y com 
promisos concretos, ninguna pre* 
sión pueden hacer el Poder Eje* 
cuitivo n i los directores do las 
agrupaciones p o l í t i c a s para sa' 
tisfacer las demandas de la opi-
n ión y atender cual corresponde 
los intereses p ú b l i c o s . E n esta si 
tuac ión , el Gobierno declina su 
responsabilidad sobre el Congre-
so y éste sobre los partidos que 
lo integran, devolviendo así al 
pueblo l a confianza de quo los hi-
ciera m á s o meaios l e g í t i m a m e n t e 
depositarios. E l pa í s en tantJ, loa 
elementos que trabajan y p r j ü n -
c&n, los que contribuyen al soste-
nimiento de las cargas públ i cas , 
no saben a qué carta quedarse, 
viendo cómo se desvanecen sus 
ilusiones, m marchitan sus espe-
ranzas y descienden los entusias 
mos. 
DR.GONZALO PEOROSO 
LMmgia en general. Espociallsta en 
vías urinarias, (sífilis y eufermo-
An<UM venérea», Inyec ÜÍOHEÍ del 
608 y Neosalvarsan. ConsíUtag do 
tO h n. m. y de 3 a 6 p. m. en 
Ouba, núm. 09, altos. 
Diario de la Guerra 
A todas horas se nos habla de la1 
potencia económica do los aliados, no 
obstante la necesidad de contratar j 
emprést i tos en el exterior, y también j 
se nos habla de la ruina de Alema-1 
ma sin embargo de la facilidad con 
que en la nación germana se cubren 
los emprést i tos . 
l'uos bien, según la estadíst ica de 
Pmsia, correspondiente a 1914, había 
en aquel reino en dicha fecha nueve 
m i l setecientos ochenta y nueve con-
tribuyentes que disponían de una for-
tuna superior a un millón, represen-
tando en conjunto máa de veintiséis | 
m i l millones de marcos. Y contando 
-ron la f o m m a de los que no. llega-
ban a ser millonarios, ascendía a 
d e n t ó quince m i l millones. 
Según estos datos, quizá no tan 
fidedignos como los que nos comuni-
ca el cable desde Londres, podemos 
permitirnos el lujo de creer que Ale-
mania no t end rá necesidad de recu-
r r i r al exterior cada vez que necesi-
te dinero para la guerra, como le h * 
pasado a las potencias aliadas, que, 
BÍII duda, se reservan su potencia eco-
nómica para mejor ocasión. 
Oigamos a la prensa aliada, a par-
ir de Agosto del corriente año. 
Res/pecto a Rusia continúa con la 
nisma canción: nada tiene impor-
ancia, naturalmente, a excepción de 
al parciales intentos de oíen*iva de 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO DE B E R R O Y VINOS GENE* 
KOSOft 
los rusos, que, dicho sea de paso, los 
llevaron a cabo con gran valor. Los! 
caMfican de grandes empresas decigi- ¡ 
vas, hasta que al cabo de unos días i 
se descubre que sólo se trataba de | 
pequeñas tentativas locales, entre las 
quo ta l vez haya que anotarles a lgún 
pequeño éxito, pero que no alteran en 
lo m á s mínimo el desarrollo de las 
grandes operaciones. 
Del frente occidental se nos comu-
nican diariamente pequeñas victorias 
que deben representar para ellos el 
decaimiento moral y flojedad en l a ! 
resistencia de los alemanes, hasta que 
al fin, en los úl t imos días de Sep-
tiembre, se anuncia a todo el mundo 
la gran ofensiva en toda la línea. En 
los primeros d ías de júbilo por la 
victoria se la denomina una operación 
decisiva, el principio del fin de los 
alemanes, el comienzo de la limpiexa 
de invasores en Francia y Bélgica. 
Pronto, sin embargo, se ven obliga-
dos a cambiar de tono, contentándose 
con hablar de los éxi tos de pura tác-1 
tica, de los prisioneros cogidos y ca- I 
ñones conquistados, relatando siempre 
lo mismo bajo diversos matices y t r | 
la? mismas favorables condiciones. | 
"Le Temps" llega un día hasta a la-
mentarse de que el brillante éxito I 
alcanzado por los aliados no haya si-
do reconocivlo en todo su valor por 
los neutrajes. 
De los Dard^nelos ee habla y» i 
muy poco. Aun con la mejor voluntad i 
del mundo no se puede construir m á s 
éxi tos en aquellas tierras, por lo que 
ee consuelan diciendo que promto a c á . ' 
bará el entusiasmo bélico de los tur- I 
eos por la falta de municiones. 
Por otra parte, redobla con más ' 
fuerza «u presión nobre los países j 
centrales, especialmente en los Esta- [ 
dos balkánicos y Rumania. Estos Es-1 
tados tienen al fin que ver dónde se' 
encuentran sus ventajas, y han de re-
conocer que Francia con sus aliados 
no hacen la guerra para sí y sus inte-
reses egoís tas , sino que la mantienen 
por la libertad de los pueblos balká-
nicos. 
SITUACION VERDADERA 
En Rusia los aliados germánicos, 
en las lineas conquistadas, pasan 
paulatinamente a una defensiva es-
t ra tég ica , lo que. como es natural, 
no les impide la continuación de ofen-
sivas parciales, como, por ejemplo, 
en los sectores de Dwinsk y Riga. 
Las fuerzas ofensivas rusas se hallan 
quebrantadas en gran escala, de for-
ma quo los alemanes y aus t ro -húnga-
ros se encuentran en situación de po-
der retirar del frente ruso graaides 
Cuerpos de ejército para emplearlos 
en otras partes. 
En la actualidad vemos el gnipo 
de ejércitos del mariscal von Macken-
aen en Servia; de otro8 Cuerpos, co-
mo por ejemplo, el del general Woyr-
sch, no sabemos a ciencia cierta dón-
de se encuentran, pero creemos que 
por constituir grandes ejércitos de re-
serva es tán escalonados a espaldas de 
Mackensen y preparados para ser em-
pleados donde sean necesarios. 
En el teatro occidental de la gue-
rra el verano nos ha proporcionado 
un cuadro verdadeiamente notable: 
franceses e ingleses miraba.n silencio-
j ámen te cómo los germanos en Orien-
t f iban de victoria en victoria y que-
brantaban cada vez más a la potencia 
mil i tar indudablemente máa fuerte de 
todas las aliadag. 
A úl t imos de Septiembre se doci-
dieron por una ofensiva general que 
proporcionase alivio a los rusos y pe-
sara en el ánimo de loa Estados bal-
kánicos, prestando un urgente y ne-
cesario refuerzo a la influencia alia-
da, que había de acarrear un cambio 
decisivo en el 
guerra. 
Los acontecimientos han demostra-
do que al mando superior anglo-fran-
cés le era perfectamente conocida la 
verdadera situación, puesto que se re-
sis t ía mucho a dar la ofensiva gene-
ral . En lugar de una victoria estra-
tégica, terminaron tales operaciones, 
emprendidas en gran escala, con sólo 
un éxito táctico de importancia pu-
ramente üocal, habiéndoles costado 
tan caro que no les ha sido posible 
aprovecharlo. 
Pero los Dardanelos, contra lo que 
babía propalado la Prensa anglo-fran-
ce ía en Marzo de 1915, segura de la 
victoria, diciendo que "para Pascua 
ondearían sobre las torres de Cons-
lantlnopla las banderas aliadas", ai- j 
guieron siendo cada vez m á s una te- j 
rrible fosa no sólo para las tropas | 
aliadas, eino también para el p res t í - , 
gio de los franceses, Ingleses y rusos, 
en los Balkanes, así como en todo el 
mundo oriental. Falta mayor, tanto 
mil i ta r como política, que el ataque 
a la península de Gallipoli, no pudie-
ron realizarle los aliados, y puede 
además asegurarse que la entrada de 
Bulgaria en la guerra al lado de las 
potencias centrales, y las consecuti-
vas declaraciones de neutralidad de 
Rumania y Grecia no hubiesen sido 
posibles sin el desastre de los aliados 
en los Dardanelos. 
Nuestros problemas 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
— ¿ Q u é creo usted que» r e s u l t a r á 
de la Asamíblea del 16? 
—"Tengo la esperanza de que a 
ella i rán unificadas todas las tenden-
cias. Para conseguirlo, añadió W i f r o . 
do. he indicado que d^lna formarse 
una comisión magna, compuesta do 
las personalidades m á s influyentes en 
cada provincia, a fin de que, asesora-
das de nuestros jefes m á s ilustres, co-
mo Varona, Montero, Lamiza, Fer-
nández do Castro, A g r á m e n t e , etc., 
estudien el problema de la reelección. 
En esa forma podr ía llegarse a un 
acuerdo. Si no se hace así, h a b r á lu -
cha muy intensa. No sé de quién s e r á 
el triunfo, ni personalmente me inte-
resa. Lo único que puedo anticiparle, 
es que el día diez y seis vo ta ré lo que 
mi criterio me dicte y si me derrotan, 
celebraré que la derrota sea para bien 
del general Menocal, del Partido y de 
la República". 
— ¿ N a d a m á s ? 
— " ¿ L e parece a usted poco?" 
—Lo que nos parece es h á b i l . . . . 
Responder a una pregunta con otra... 
—"Pregún teme usted otro d í a . . . " 
—En el supuesto de que esté usted 
vivo a ú n . . . Porque si al General M i -
la nés le han hedió "Indicaciones" de 
"perjudicarle". . . 
Rió un poco Wlfredo. Con una risa 
sin eonido. Con una risa, que es casi 
casi una sonrisa. 
Benavente, en su intensa comedia 
"Gente conocida", habla as í del la 
sonrisa: "En loe tiempos antiguos, lo» 
hombres hacían de sus dientes un ar-
ma de combate. Ya hoy no pueden 
•morder. Y ee contentan con sonreír . . . 
Es decir, instintivamente aún, con en-
señar los dientes . . . " 
¿ P o r qué habremos recordado és -
teatro o r i en ta r de la i tas Palabras, al ver sonreír a nuestro 
ilustre y querido amigo Wifredo F*r-
mández ? 
ta complazca a los peticionarlos, y 
rinda un nuevo favor a Infelices, y 
preste un nuevo servicio a lag insti-
tuciones de su patria. 
Ya he dicho que Bretón extingue 
condena de diez y siete años de pre-
sidio, sin posibilidad de indulto, por 
haber incluido •o el censo de pobla-
alambres que la ar t i l le r ía no haya i ción cuatro nembres repetidos de me-
podido destruir; luego siguen los gru- • ñores de edad, cuatro muchachos quo 
naderos con el fusi l a la bandolera ¡ no existen, con lo que no ha causado 
y llevando sacos y espuertas de gra- | perjuicio a nadi^. En tanto, ladro-
nadas de mano. ntá, violadores y asesinos, o alean-
Cada hombre lleva consigo su más - j zau menor castigo, o son indultados, 
cara para librarse de los gases es-1 y por un hecho de tan poca importan, 
fixiantos y, a veces, una cogulla pa- ! cia un hombre educado es tá condena-
ra preservar el rostro de los líqui- !da a morir preso, 
dos inflamables que suele arrojar el ¡ Uno mi ruego al de los compañe-
tnemigo. También se usa la precau- ros y en el señor Dolz confiamos, 
ción de untarse la cara y las ma- * • « 
nos de aceite, para atenuar los efec- Del editorial de E l Triunfo, con. 
tos del vi tr iolo. memorando la caída de Maceo el in-
_ A l comenzar el ataque, es el ca- signe: 
ñón quien habla primero. Loa 75, "Se envanece hoy el patriotismo 
los 90, los 120 envían una avalancha | al uso de Ignoradas hazañas y se 
E n la plenitud de l a v i d a 
Asombra un viejo cuando ac túa co-
mo un joven y siempre es t á dispucs» 
lo y salta y corre y tiene fuerzas 
y energ ías y demuestra la potencU 
que hace de la juventud la edad de 
oro. E' lo es fácil de lograr por cual-
quier hombre de cualquier edad y 
después de cualquier derroche, siem-
pre que tome las pildoras Vitalinas. 
Se venden en su depósito el c r i -
sol, neptuuo y msnrique y en todas 
las boticas. Son las pildoras que re-
nuevan las fuerzas, que dan energ ías , 
vigor y vida nueva a todos, desgas-
tados prematuros, o viejos destrui-
dos. Se venden en su depósito el c r i -
fiol. n?ptuno y raanrique y en todas 
las boticas. 
Dr. Gáivez Guíllém 
Impotencia, P é r d i d a s gemina, 
lee. E s t e r i l i d a d V e n é r e o , Bl* 
filis o Hernias e Quebradu-
ras. Oonsoltas: da 12 a 4 
49, HABANA, 49. 
S S P E C I A L P A R A L O S P & 
B B Z U S D E 3i/fi a 4. 
L a salud femenina 
Las mujeres todas, pero las jóve-
nes más que ninguna otra, deben 
cuidar mucho de su salud, porque 
mujer enferma, delicada, eg mujer 
que se avieja, que se aja y se des-, 
compone. Las mujeres deben tomar 
siemipre reconstituyentes, qu© Jas 
conserven bien, y ninguno mejor que 
las pildoras del doctor Veimezobre. 
Son unas magníficas pildoras que 
ac túan rápidamente, , endurecen la» 
ramea, dan vigor y vida y se ven-
den en su depósito rieptuno 91 y en 
todas las boticas. Cuantas mujerta 
las toman las celebran porque el re-
sultado es rápido y muy satisfacto-
r io . 
ROBO 
Bruno Cot y Miró, de E s p a ñ a y ve 
ciño de Prado y Dragones, Conserje ¡ fnacasado; entonces hay que retroce-
de hierro y fuego contra las t r in-
chera» enemigas y contra las alam-
bradas. Esto dura una hora, dos hu-
ras, el tiempo que se juzga nc 
rio. Durante este tiempo, los "bo-
ches" no dejan verse, ocultos on lo 
profundo de sus trincheras; sólo es-
t án a la vista los centinelas, reem-
plazados en el acto a medida que van 
cayendo.^ Saben perfectamente que ia 
infan ter ía no puede avanzar mien-
t ra» no cese la a r t i l l e r ía do hacer 
fuego. Cuando entre las trincheirs, 
media bastante distancia, se avanza 
pecho a t ierra, y el comandante avi-
sa a la artillen'a por teléfono, que 
debe disparar m á s lejos, a f in de 
quo los nuestros no sean las vícti-
mas. Se aloja, pues, el t i ro , y con 
una cortina de fuego se impide a le-s 
reservas que avancen. Pero en cuan-
to la a r t i l l e r ía aleja el t i ro, los "bo-
ches" se enteran de lo que se inten-
ta y en seguida se disponen a la de-
fensa de sus trincheras. A l mismo 
tiempo la in fan te r ía se levanta del 
suelo y parto a paso de carga hacia 
las alambradas enemigas, desgracia-
damente poco dañadas por los caño-
nazos. 
Entonces comienzan a funcionar 
nuestras ametralladoras y nuestros 
fusiles. Los gastadores y granade-
ros comienzan a cumplir su misión. 
Generalmente los infantes vuelven n 
echarse aj suelo, mientras los gra-
naderos lanzan sus granadas de ma-
no lo m á s lejos que pueden. Los gas-
tadores, tumbados boca arriba, cor-
tan lar, alambradas a toda prisa. \ ' 
por f i n , levantándose todo el mundo, 
»e produce el choque formidable. Los 
Roldados caen como moscas, pero d 
se consigue pasar las alambradas, la 
trinchera es nuestra. 
He aquí, pues, a nuestros peludos 
dueños de la trinchera "boche." 
Tan pronto como se llega a la 
trinchera, comienza otro trabajo. Es 
inmediatamente necesario, si el terre-
no lo permite, colocar centinelas y 
"voltear la trinchera," es decir, si-
tuar al otro lado el parapeto. Y con-
viene darse prisa, pues todavía no 
pe han colocado las alambradas que 
ya viene el contra-ataque. Olvidába-
seme decir que todo esto sucede de 
noche, iluminada m á s o menos por 
ios fogonazos y los reflectores. E? 
una carac ter í s t ica de esta guerra que 
casi siempre se combate de noche. 
Cinco o seis minutos después 
obusea "boches" comienzan a caor 
sobre la trinchera conquistada, pro 
parándose el contra-ataque. 
No se puede estar tranquilo en \% 
trinchera hasta que no hayan sido 
puestas las alambradas, y és ta no 
e» tarea fácil. Suele hacerse de no-
che. Si los "boches" tienen que rea-
lizar por su cuenta un trabajo se-
mejante, todo marcha bien, y con to-
da tranquilidad se t r a b a j a r á en uno 
y otro lado, lo cual significa casi un 
acuerdo táci to . Pero si el enemigo no 
tiene en qué ocuparse, naturalmente 
que h a r á cuanto pueda para dificul-
tar nuestra empresa ¡Y lo quo hay 
(¡ue trabajar todavía! Después de la 
alambrada, disponen los puestos de 
loa centinelas, otro puesto de man-
do, enlazar l a trinchera conquistada 
con las que quedan a t r á s , cubrir el 
flanco, etc., etc. Y sólo cuando todo 
agfcl ha terminado y entran en fun-
ciones las patrullas do noche, es 
cuando se puede pensar en intentar 
otro ataque. 
Pero supongamos que el ataque ha 
invoca como un t í tulo para hallar 
cómodo sitio en el festín. Se medra 
con cuanto fué para Maceo sagrado, 
y se pronuncia su nombre para ocul-
tar lacerías repugnntes. No es hoy 
la patria un templo en que se ama y 
se ora; es un mercado en qu^ las 
ccncieuc.Es se cotizan y el honor 
tiene p»euo . 
Se habla de Cuba tendiendo la ma-
no voraz, y al t r avés de las palabras 
sonoras se escucha el tintineo del 
oro. Dios y Señor en estas horas de 
dolor y vergüenza para la dignidad 
cubana,". 
Cuadro tétr ico, pintura fúnebre, 
¿ verdad ? 
S i no esto, cosas tan graves dijo 
a la prensa de los Estados Unidos el 
otro día un patriota mf&ritísimo, 
Raimundo Cabrera; acusó duramen-
te a los que gobiernan y de sus pro-
cedimientos maldijo. Y lo hizo en 
inglés, y millones de extranjeros lo 
leyeron. 
Pero señor: ¿ e s que por decir m i l 
voces menos del otro lado del At lán-
tico he cometido yo un crimen, y por 
trazar estos cuadros merecen pláco-
meg los cubanos dignos que los to-
man de la realidad ambiente? 
¿Qué decís de esto, necios perio-
distas—y pase la paradoja— y máó 
necios anonimistas patrioteros? 
J. N . A R A M B U R U 
E l amig'o de los j ó v e n e s 
Nadie ha contado en el mundo con 
mayor número de amigos entre \% 
gente joven que el doctor Siegfried, 
el gran químico suizo, preparador del 
Syrgoaol. la medicación efectiva, 
magnífica, que cura la blenorragia 
en breve tiempo y quo mientras du-
ra el proceso de curación, no priva 
al paciente de sus ocupaciones ni de 
ningún esfuerzo. 
Syrgosol, es una verdadera mara-
vi l la de la química. Es una preoara-
ción que directamente ataca al m i -
crobio productor de la blenorragia, y 
lo mata y destruye tan pronto lo al-
canza y por ello cura eficazmente el 
mal en un tiempo muy breve, i m -
porta poco cuál sea el tiempo de du-
ración anterior de la blenorragia 
Cuantas personas han usado el 
Syrgosol, han sentido alivio inmedia-
tamente y han sanado en corto tiem-
po de persistencia en el tratamien-
to. No importa quo la blenorragia e.5 
vieja, que sea de las consideradas cró-
nicas, porque el Syrgosol, las vence 
Igualmente, toda vez que ataca al 
microbio, al que busca donde quiera 
que se haya anidado y allí lo des-
truye. 
L a s ú l t i m a s creaciones 
del Orfeón Catalán, denunció que en ¡ der, y la dificultad es tá en volver 
la tarde de ayer le violentaron el i a pasar todo lo aprisa que requiere 
candado que cerraba la puerta de su el caso apremiante, nuestras alam-
habitación, así como un baúl que tie- bradas. Es en este caso cuando nos 
ne en la misma, de donde le sustraje- hacen muchos prisioneros; pues te-
ron un reloj de oro enchapado y ocho i niendo que pasar uno a uno, no se 
N u e v a F a b r i c a d e H i e l o " 
PROPIETARIA OE LAS CERVECERIAS 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
El señor PRESIDENTE do esta Compañía^ «ompetentemente face* 
ta**? por la Junta Directiva para decretar el pago de CUATRO PESOS 
MONEDA O F I C I A L POR CADA ACCION, acordado como eegundo div i -
dendo del año, correspondiente a l semestre que vpncerá el día 31 del mi 
tiene la misma serenidad cuando te 
retrocede que cuando se avanza' 
Ya os he dicho todo cuanto sé de 
la guerra de trincheras: creo quo se-
rá lo bastante para dejaros satisfe-
chos." 
Asi acaba la carta. 
B a t u r r i l l o 
Lo m á s nuevo y lo m á s bello en 
abanicos, guantes, sombrillas, pie-
les, bolsas y otros a r t í c u l o s . . . 
Seguro que la lectora, al leer esas 
líneas, las termina diciendo men-
ta lmente . . . lo tiene "La Complacien-
te" y "La Especial," Obispo, 119. 
No ee e n g a ñ a A esta acreditada 
casa nos refer íamos. E Íbamos a ha-
cer una mención especial, diciendo 
que el abanico "Cisne," como no era 
menos de esperar, ha triunfado com-
pletamente y es hoy el favorito dol 
bello sexo. 
El abanico "Cisne" es bell í í imo. F i -
no, delicado, de cierre suavísimo y 
pintado con arte y originalidad. 
Una comisión de periodistas, an. 
Centro Castellano 
S E C I I E T A R I A 
De orden del eefior Presidente s« 
convoca a los señorea Asociados, pa-
ra que se sirvan concurrir a la Junta 
General ordinaria de Elecciones que 
tendrá lugar el domingo 12 del ac-
tual en loa salones del Centro sesún 
determinan loa artículos 4 6, 46, 47, 
4 8, 49 y 60 fiel Reglamento SociaL 
£1 acto dará principio a la una 
de la tarde. 
Cesan refílanientariamente en sua 
carsos Icrs .señores sifiruientes: Vice-
presidente primero, don Nicolás Me-
rino: Vocales, señores Felipe Gonzá-
lez, Simón Blanco, illeuterio M. E s -
paña, Plácido Marcos, Pedro Alva-
rez, Santos Moretón, Inocencio Hlan-
oo. Teodoro Cardenal, Daniel Pellón, 
Juan A. Castillo, Santiago Pióán, 
| Francisco Gi^.lo, Perfecto Gómez, 
tíamiago Garrido, Enrique Gancedo, 
actual, siendo el Cuadragésimo Tercer© divideaido activo, ha, dSepuesta I sio&a de que recoobre su libertad el i Casimiro Crospo, Wenceslao Alvarez. 
que ej p ^ o del mismo tanga efecto a partir del día 15 del « r m e n t » • I compañero Aurelio S. Bre tón y cuan- f 0 ÍCSómeÍTocaJMé8up^ 
aquellos que resulten ser accionistas en esta fecha. 
Los interesado* deberán acudir a las ofídaae de la Ootnpaftía (Caj-
eada de Palatino número 8) todos les días hábiles de 8 » 10 de la ma» 
ñurna y de a a 6 de la tardo. 
Habana, 6 de Diciembre de 1915. 
E L S E C R E T A R I O , 
Cristóbal Bidegamy. 
C 55S0 9d-6 St-| 
tos otros funcionarios gimen en pre-
sidio, por lo duro, lo Injusto y lo 
cruel de cierto precepto del Código 
Penal en materia de falsedades, han 
i puesto en manos del ilustre doctor 
Ricardo Dolz una exposición rogán . 
dolé que active en el Senado la apro-
bación de un proyecto de ley modifi-
cando los ar t ículos 210 y 214 de dl-
j cho vetusto Código; y es de esperar 
que tan ilustrado y noble congresis-
José Rodríguez, Jacinto Perrote, Teo-
dosio Centeno, Braulio Saenz, Hono-
rato Llano, Andrés Madero, Silvestre 
Saenz, Antonio Ruiz. 
K los señores Socios que concurran 
a la Junta se les exigirá la presen-
tación del rsdbo del mes de Novit.m-
bre. 
Habana, 6 d« Diciembre de 1915. 
El Secretario. 
I;uls Vida/La, 
H O Y • 
ANUNCIO 
VAN LÁZARO 19» 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de tu 
jornal para un pomo 
de SYRGOSOL 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sin 
dolores te hacen su-
frir horriblemente, y 
que el SYRGOSOL la 
cura rápidamente, sifl 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com-
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRGO-




¿ o r r d . Johnspn.Tnquecn . t 
G o n z á l e z y Majó Colomer. 
/ PROPIETARIOS: 
Monument Chemica l Ca^ 
13. r i s h S r e e t H i H . Londr**-
pjrrrr.TVTBRE 10 D E 1915. J I A T . I U un L A u tAí t l i a r/.XyjTA T E E S , 
El M e j o r C a f é " l l F m [ M S ' , Reina 37. Tel. A-3820 
C 5532 14d-3 15t>4 
(el japonés y el del "Dorha", francés 
este como ya se ha expuesto) acae-
ció a 40 millas de Melilía. esto es, 
fuera de nuestras aguas jurisdiccio-
nales. 
Aún siendo el señor Soriano tan 
enérgico en su palabra siempre, esta 
vez habló con tacto, repitiendo va-
ria veces que, si el interés de la pa 
tria lo exigía, aven.iriase a que no 
se le diera respuesta, lo cual prueba 
que llega a todos les ánimos la idea 
de que, en efecto., la vecindad de 
la guerra marí t ima es un gran peli-
gro para nosotros. J\ pesar de la 
reserva de que hizo gala Soriano, la 
prensa le censura por haber sacado 
a la luz de la Cámara, un tema es-
cabroso. Cuando se quiere poner l i -
mitación tan ceñida n la libertad de 
la tribuna, es porque se teme que 
^, una palabra poco meditada traiga 
VICA. NAUFRAGOS A L I A D O S j consecuencias graves. Rasgos son 
E N A L H U C E M A S . — T E M O R E S i estos que apreciará el lector, para 
DESDE E S P A ñ A 
L O S ü l e I n e s e n 
E l E S í R E C H f l B E 
« /vorOS I N G L E S E S . F R A N G E 
B c ? ? Y J A P O N E S E S H U N D I 
1 E M O C I O N ^ D O S - E N r Í P A v A . - M A R A V I L L A S D E 
? A N A V E G A C I O N S U M B A R I -
VA BRAVURA D E L O S SUB-
MARINOS G E R M A N O S . ¿ Q U E 
M4CE L A E S C U A D R A B R I T A * 
BAUü tV. TTT̂ TI A nr̂ Q AT TAno? 
n F O U E E S T O S S U C E S O S 
P E R T U R B E N L A N E U T R A L I -
DAD ESPAÑOLA. 
Madrid. Noviembre q. 
Las Cortes se han reunido, se lia 
verificado la proclamación ',de los 
-andidatos a las elecciones provincia 
if; v la normalidad constitucional 
tá "actuando, pero nada de eso ha 
¿reducido la menor impresión en las 
gente« La emoción ruc estas expe-
rimentan, y que honda, y llega a 
•odos los ámbitos de la vida espano. 
ía nace de otro origen. Es que los 
Alemanes han pasado el Estrecho de 
Gibraltar y están con sus naves mis 
teriosas y potentes en el Mediterrá-
neo. Es que los submarinos germáni 
-os han cruzado la vía marí t ima que 
zuardan <fon innumerables barcos in 
eleses, y han burlado la vigilancia 
de éstos. Es qi:e "sos aparatos, en 
lo? que la ciencia ha llegado a su 
más alta perfección, y el valor de los 
trinulantes y su destreza han supe-
rado a la ciencia misma, andan por 
las aguas mediterráneas, sembrando 
el e-panto y la muerte entre sus 
enemigos. Es que Alemania ha reali-
zado otro prodigio. Es que la ar-
mada inglesa, tan fuerte y tan temi-
da, ha fracasado de nuevo, como en 
el mar Báltico, como en los Darda. 
ndos. . . 
La noticia primera que se recibió 
do esta novedad sorprendente vino 
acompañada de ecos de dolor. El día 
5 hablan sido torpedeados y hundi-
dos por un subma iio alemán. los 
vapores franceses "Dorha". "Calva, 
do? y "Sidi Feruch". Poco más tarde 
srfriá la misma suerte el vapor ita-
liano "Jonio". 
Después era destruido por otro 
«ubmarino de Alemmia el transpor-
te japonés "Junuhnnimaru," que es. 
taba al servicio de in marina inglesa 
y que conducía importante carga-
mento de efectos militares. Ahora se 
acaba de saber que el t rasat lánt ico 
italiano "Ancona" ha sido torpedea-
hacerse cargo de cuales son las cir-
cunstancias. 
E l rumor, no co'ifumado aún. de 
que las Cortes se cerrarán muy pron-
to, por efecto de la llegada de los 
submarinos germanos al Estrecho, es 
otra prueba de que todo está pen-
diente de cualquier incidente y que 
la paz nacional, ia neutralidad, la 
abstención de Españi en el conflicto 
bélico, no dependen ya de la volun 
tad de los Gobierno^, ni de la de los 
ciudadanos. Por eso la preocupación 
aumenta y la incertidumbre adquiere 
proporciones extraordinarias. 
Entre tanto hay una enorme curio, 
sidad por saber afco de esos sumer-
gibles alemanes que pasan ante Gi . 
braltar y entre los cruceros ingleses 
que navegan allí dU y noche, sin que 
nadie los vea. Es raso de milagro. 
Las invenciones de la novela policía-
ca que invade el mercado literario y 
apasiona a los lectores, es un juego 
torpe si se las compara con las sor-
presas, Ta audacia y el acierto de esos 
barquitos siniestros que somormu. 
jean, se hunden, permanecen bajo el 
agua horas y más horas, y en el 
momento menos pensado asoman su 
torre óptica y lanzan el torpedo, co. 
mo los indios amiri^s de "Rcné", el 
héroe de Chateaubriand, lanzaban 
su flecha. L a única versión que de 
uno de estos submarinos se tiene la 
da el capitán de in vapor andaluz 
•llegado hoy a Madrid, y que navega-
ba el día 4 en la embocadura del E s . 
trecho, procedente de Larache. Dice 
que allí había conversando con el 
capitán o arráez de un falucho moro 
que iba a Cádiz a la costa rifeña, 
el cual marino moro había visto en 
las olas y que marchaba con una ye 
lovidad sorprendente. Según la pin-
toresca descripción del rifeño ese 
barco llevaba fuera del agua una 
chimenea, parecida a un largo an-
teojo. De repente desapareció. 
Creyeron los riffeños que se había 
ido a pique, y anduvieron voltijeando^ 
por allí un buen rato, para ver sí 
i mismo por los alemanes. | fiotaba algún resto de. la nave fantás 
Otro* cinco vapores franceses han tica. pero como na^a descubrieron 
S U C E S O S 
A G U A C A L I E N T E 
A l volcársele por encima un jarro 
que contenía agua caliente, sufrió-
quemaduras leves el menor de dos 
años de edad Javier Carbayc-sa Me. 
néndez, de Concha 33. 
U N A FUSTA 
Enriqu^ Valdés Noru l l , de Revi-
llagigedo 50, fué arrestado por el v i -
gilante 998 y remitido al Vivac, por 
haberl^ hurtado una fusta a Deside-
rio- Rivero Hernández , de Arroyo 
Apolo. 
CON U N M A R T I L L O 
E l carpintero José García Suárez , 
de Rodríguez 7, se produjo una he r í , 
da contusa en la mano derecha, al 
darse casualmente con un mart i l lo, 
en los mc^mentos que trabajaba por 
su oficio. 
ESPOSA M A L T R A T A D A 
Expuso Edeimira Rodríguez Gon-
zález, de San Indalecio 3, q i ^ su le-
gí t imo esposo Domingo Marrero 
Castellano, la mal t ra tó de obras sin 
darle elai motivo. 
sido hundidos cerca de Argel, y seis 
iiaves menores de. la bandera de Ita 
lia t¿n perecido Igjalmente. 
El transporte japonés logró que 
parte de su tripulación se refugiara 
en Alhucemas, poniéndose al amparo 
de las autoridades españolas. Otros 
de eso,; tripulantes rayeron en poder 
de los moros de la tribu de Bocoya 
y están prisioneros de ellos. 
Estos son los hechos. Inútil era 
negar su importancia para Esoaña. 
En la scMÓn que ayer celebró el Con 
Rreso, el señor Soriano interpeló al 
Ministro de Estado acerca de lo su-
cedido. Y contestó el Marqués de 
Lema diciendo que lu acontecido no 
afecta a los intereses españoles por 
9"e el hundimiento de esos barcos 





*n todos Us pargaates, por 
,er ŝolutamente natural 
Botellas, Casas Sarrá, Jobo-
»on. Taquecliel, etc.. y fam». 
cl« J tíroguaríat acreültadis. 
ana 
regresaron a su destino. 
Entre los comen+arios de las gen. 
te, surge esta pregunta: ¿dónde se 
proveen de gasolina, (le grasa y de 
los demás elementos de marcha y 
de combate estos submarinos que se 
hallan tan lejos de su puerto de orí 
gen? ¿Es que la prodigiosa previsión 
alemana tenía desde hace tiempo es-
tablecidos depósitos en lugares se-
cretos, a lo largo de las costas en 
que podía desarrollarse su acción? 
¿ £ 5 que cuentaq 0011 la complicidad 
y el auxilio de naves de países neu 
trales, que los dan cuanto les hace 
falta, a despecho de la vigilancia 
franco-británica? Esto último es lo 
que creen en París, donde ya acu-
san a los españoles de ser los que 
facrecen la empresi de los sumergí 
bles alemanes. Pronto será semejan-
te hipótesis el mot'vo de una cam-
paña de la prensa gíla. 
E l gobierno, en conferencias diver 
sas de sus Ministros con los jefes 
de grupos parlamentarios, ha procu. 
rado evitar que se debata el tema 
de la neutralidad, a lo menos en tér-
minos que puedan ser perjudiciales. 
Por eso el señor Salvador en su 
discurso de ayer en el Senado, ha he 
cho respecto a este punto lacónicas 
y remisac declaraciones, cuya esencia 
es que, si los liberales fueran al po-
der, mantendrían el principio de los 
neutrales. L a prensa también ha re. 
cibido indicaciones que patriótica, 
mente atiende para no tratar de un 
tema peligroso. Las simpatías a los 
Aliados o a los imperios centrales 
no sirven pues ahora de materia a 
los artículos. Ni los más exagerados 
radicales, ni los trad:cionalistac más 
levantiscos han roto lo que parece 
un acuerdo nacional. 
Y sin embargo, as circunstancias 
exigirían que se examinara el caso 
a oue hemos llegado. E l acuerdo 
franco-hispano nos obliga a cooperar 
al mantenimiento del "statu quo' 
mediterráneo. No es negable que ese 
- o 1 /s-
OAN LAZARO 
V e o M u y B i e n 
C o n E s t o s 
E s p e j u e l o s . 
$2 
COSTARON I Tienen Cristales de Primera 
DOS PESOS. y Armadura de Oro Amerl-
1 cano. Nunca se pone neera. 
Da gusto llevar estos espejuelos, porque 
son cómodos y elegantes. 
Los de Oro Macizo $ 4 . 0 0 
$ 3 . 0 0 Valen los de Oro Relleno, 
Montados en Aluminio $ 1 . 0 0 
TOOOS CON CRISTALES DE PRIMERA. 
Reconocemos la vista GRATIS 
a nuestros clientes, antes de 
prepararles sus espejuelos. 
Ese trabajo cuidadoso y ta 
rT)odicidad de los precios, es lo 
que nos da más crédito cada 
día 
Precios especiales para las Recetas 
de los Sres. Oculistas. 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
L O S R A Y O S X, 
S A L U D 1. ESQ. A G A L I A N O 
A P R E N D I E N D O 
E l aprendiz de Htógrafo, Ernesto 
Lloront Quintana, sufrió una herida 
en la mano izquierda de carácter me. 
nos grave, trabajando en la litogra-
fía sita en Belascoaín 88. 
COBRADOR Q U E I N S U L T A 
E l vendedor turco, José Azal, fué 
arrestado por atrasarlo Saturnina 
Milián Gómez, de Antón Recio 38 B., 
de haberla insultado al no poderle 
ella hacer efectiva* una cuanta que 
le adeuda. 
S E R R U C H A N D O 
Estando serruchando en Hospital 
y Carlos I I I , se produjo una herida 
en la mano izquierda Primo Felicia-
no Gracia, de San José 11. 
E N LOS P O R T A L E S 
José Cárdenas Carrillo, vecino de 
la Quinta d^l Obispo, fué detenido 
por' el vigilante 1051 por estar jugan-
do a las calderillas con otros indivi-
duos que lograron fugarse, en los 
portales de Payret. 
PARA BATA RA NO 
Expuso María Porto Margaret, de 
Virtudes 48, que su legítimo esposo 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimininnnnmitiimiiminm!iiiimi 
Botellas vendidas en No 
viembre de 1914 
Botellas vendidas en No-
viembre de 1915 
Aumento de botellas ven-
didas _ 
T O M E 
m 
.•ni. 
C E l i T I F O D O I t O l U A N T E 
El que suscribe, médico cirujano 
con ejercicio en esta«Ciudad, 
CERTIFICA: Que desde hacernos 
doce años conoce la Coca-Cola, que 
tanto él como su familia la-consumen 
diariamente, encontrándolaisumamen-
te agradable, refrescante y vigorizan-
te, sin haber jamás notado efecto al-
guno deprimente como consecuendade 
su uso, no obstante haberla tomado 
repetidamente. 
Y para que así p ueda hacerse cons-
tar donde convenga, firmo la presente 
en la Habana a 3 de Septiembre de 
1915. 
DR. CARLOS E. KOHLY. 
FIJESE EN LA BOTELLA í PIDA LA 
LEGITIMA COCA-COLA. ' 
EL REFRESCO QUE CREA ENVIDIA. 
THE COCA-COLA C0. 
Habana. '7k m 
1-CN 
iiiiiiiitiiiiiim 
"statu quo '̂ ha sido_rotoloy.^^ue ^ | Santiago O ^ p o Brit-\ se ha mar-
aiejor Licor que se conoce. — 
"esconden de las imitaciones. 
? 0616 29t-7 4 
se combate en ese mar latino. ¿ ^ " icha¡do Batabanó, llevándose un 
nos obligaran a cumplir aquella oblt ¿¿Zdt*». 
CON UN B A R R I L 
Al caerle encima un barril de pa-
pas en los muelles de Tallapiedra, 
sufrió una herida contusa en la fren-
te, Antonia Soto, de Suspiro 16. 
SUS V E C I N A S 
Expuso Flores Estév^z, de Maloja 
1, que sus vecinas María Valcárcel y 
Esperanza y Encarnación Rodríguez, 
gación que en mal hora contragt-
mos? . . . . . . 
Procúrase aquí no mentar siquiera 
esa hipótesis, pero es poco presumi-
ble que en Londres v en París se 
olviden de ello. Por lo tanto no es 
un exceso de pesimismo el creer que 
hemos llegado al Mrincipío de la era 
de los riesgos y de los grandes te-
mores. 
€ 1 t i e m p o 
Habana, 9.6: Matanzas, 2.0. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, Matanzas. Isabela y 
Santa Clara, cubierto; Santiago, des 
pe.iado. 
Ayer llovió en San Luis, San Juan 
y Martínez, Sábalo, í-uane, Mantua, 
Arroyo^ de Mantua, Dimas, Mnrti-
nas. Cortes. Bahía Honda, Orozco, 
Cabanas. Quiebra Hacha. Guanajay. 
Puerta Golpe, Consolación del Sur, 
Un Curioso de la Corte la insultan constantemente. 
F I G U R A S D E M A R M O L 
U n a importante C a s a i ta l iana nos h a consignado 
U n a g r a n c & n t i d a d d e f i g u r a s d e m á r m o l 
y nos ordena las liquidemos a precios de f á b r i c a 
G H A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A A M E R I C A " 
C O C E R I A Y C R I S T A L E R I A . G A L I A N O 1 1 3 
Observatorio Nacional, 9 de Di-
ciembre de 1015. 
Observaciones ala s 8 a. m. del me 
ridiano 75 de Grcenwich: . . 
Barómetro en milímetros: Pinar, Jos' Calabazar, Santiago de las Ve 
762.00; Habana, 761.00: Matanzas, ! Ca¿-. Man^ua' Salud, Alquizar Gni-
¿60.00: Isabela. 760.00: Santa Clara,! fa „de - M ^ ' ^ . Camno Florido, Cara 
761.00: Santiago, 76100 j bailo. San Antonio, Rio Blanco, Ja-
Temperatun-Ts: Pinar, del momento ™c.0' ^an Nicolás, Mananao. Regla, 
20.0, máx. 25.0, min. 19.0: Habana, Bciucal Colombia, tmanabacoa. Me 
del mórcente 23.0. máx. 26.0. min. Ilena ^ Siir Rincun Agii.>cate Pun 
19 0; Matanzas, del momento 23.0 ^- Brava, Hoyo <-oloradc, Ceiba, 
máx. 25.0, mír. 17.0; Isabela, del mo ™i£¡?.ld de ,03 1,anos' Batabanó 
mentó 20.0, máx. 25.0 min. ig.o;!^ San Eelipe. 
Santa Clara, del momento 21.0 máx 
27.0, mín. 18.0: Santiago, del mo-
mento 23.0. máx. 28.0, mín. 21.0. 
Viento, dirección y fuerza en me 
'capital, diversas denuncias formula 
I das contra un señor nombrado Ma» 
i nuel Carballal, gerente de una socie-
I dad mercantil de automóviles, que en 
1 osta plaza gira bajo la razón social 
Ayer, con motivo de la vacante que ] de Carballal y Ca. Como el nombre 
la exaltación al rectorado del doc- j y el primer apellido de dicho señor 
tor Casuso, hubo elecciones para ! coinciden exactamente con los del qu. 
nombrar Decano de la Facultad de suscribe, que a su vez es gerente dé 
dos sociedades constituidaa en esta Medicina y Farmacia. 
Resultó electo el culto catedrático Paso tóal, San Dtego. Palacio,. San reputado cirujano> doctor don Rai. 
Cristóbal. Candelaria, Artemisa. Co mundo Menocal 
loma,^ Pinar del^Rio. Arroyo Naran| Koestra enhorabuena 
C O M P L A C I O 
Habana, 10 de Diciembre de 1915. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Ruégol? pe sirva dar publicidad en 
j ¡as columnas de su digno ceriódico a 
E l agente Luis Miguel Castillo, de- ia carta adjunta, 
tros por se.Grurdo: Pinar, calma: Ha- tuvo ayer a Francisco Postizo Gon-' De usted respetuosamente, 
baña, N . 9.0: Matanzas. S E . 8.0: Isa zález. vecino de San Joaquín y San ' 
POR FALSOS INFORMES 
capital, de prendas y muebles, titu-
ladas Miranda y Carballal Hermanos 
y Carballal Hermanos, y esto pudie-
ra dar lugar a una confu.-^ón de en-
tidades y por tanto irrogar perjuicios 
a los intereses de las que represen-
to, quiero hacer públicas estas ma-
nifestaciones, al objeto de que la opi-
nión, como suele acontecer en estoa 
casos, no se extravíe con interpreta-
ciones erróneas; sin que al dar esta 
carta a la publicidad se entienda me 
an jne el propósito de perjudicar a di-
cha entidad social, sano simplemente 
el de hacer una aclaración de concep-
tos. 
Manuel Carballal, 
hela. W. flojo: Santa Clara. \V. id.: Ramón, y a Juan F . Vargas Gonzá-
Santiago, N E . id. ' lez, de Sitios 146. por estar circula-j 
Lluvia en milímetros: Pinar, 3.0;1 dos por falsos Informes. 
" E L S O L " 
Marca Seyístrada 
Exquisitos 
I G L E S I A S Y 
BERNABE 
BARCELONA. 
C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s d u l c e r í a s . 
¿gentes: A REVESADO y Cía. Acosta 29. Hibana. 
Manuel Carballal. 
Habana, 10 de Diciembre de 1915. 
Desde hace algún tiempo a esta 
parte se vienen publicando en los dis-
tintos periódicos que circulan en esta 
C 5530 15t-9 v-^-
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $6.00 •» S10.00 » la semana, con 
buen cuarto j toda asistencia y tam-
bién habitación sola si se desea. liti-
gar muy fénlrioo, con tranvías a la 
puerta y eíevados en la esquina. Se 
habla español. 
GRANADA H 0 U S E - 3 I 3 WEST, CALL? 14 
Al recibo ilo aviso por correo o por 
cable, se jspera en el muelle a los 
señores huéspedes para facilitarles su 
deycmbíirquc. 
C 5642 ai* *t-10. 
E N 
A R T I C U L O S 
D E P L A T A 
Para TOCADOR 
U S E C C I O i l 
O B I S P O , 8 5 
C 5431 alt i i-10 
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V I T / E C A C A O 
Y ^ E R ñ O T R O H O M B R E 
¿ S O ¿ 1 T 3 . L R T A 
Desd« «1 ?La primero, se luí heeho | 
cargo nuerament© de la Alcaldía el | 
general Mootero, que se hallaba en 
uso de licencia. 6u sustituto, el señor 
Zurbitu, cerró au paso por la Alcal-
día con broche de oro, como dijo un 
apreciable colega, puea el día últi-
mo, abrió los pagos de las atenciones 
del Municipio, cosa que no habla po-
dido hacer nunca el Alcalde en pro-
piedad desde que tomó posesión del 
cargo. 
E n «I tren de esta tarde, partieron 
para la Habana, después de breve 
temporada en esta ciudad, los esti-
mados esporos Manuelita Fernájadez 
y Miguel Angel Díaz Piedra. 
Le deseamos a los distinguidos jó-
renes muy grata estancia en la ciu-
dad del Al m en dar es. 
E n la tarle de ayer dló a luz un ' 
hermoso niño, primer fruto de sus 
amores, la joven y culta dama seño- , 
ra Amelia Martínez, esposa de núes I 
tro querido amigo y compañero se- | 
ñor Corpus I. Lecuona, director del 
apreciable colega "La Nueva Auro-
ra." 
Felicitamos a los Jóvenes papás y 
deseamos 'in cúmulo de felicidades 
para el baby. 
Las "Señoritas de Caridad," esas 
buenas y caritativas jóvenes que se 
han impuesto la misión de recolectar 
fondos para loa desváiidos, han co-
menzado sus gestiones para que en 
los días de pascuas y año nuevo, los 
niños desheredados puedan tener to-
do lo que necesitan en lo que ae re-
fiere a alimentos y ropas. 
Por ahí vm esas generosas Jóve-
nes implorando la caridad pública 
para los huerfanitos que tienen ham-
bre y frío. Y nuestro pueblo, siem-
pre atento ai llamamiento de las cau-
sas nobles, siempre caritativo, contri-
buirá con sus fuerzas ¿vara satisfacer 
esas necesidades tan humanas. 
Quiera Dios que las cultas "Seño-
ritas de la Caridad" Lleven con crecea 
su misión. 
E L C O R R E S P O N S A L 
el advenimiento de un lindo niño. 
Felicito a los regocijados padres. 
Se habla del compromiso amoroso, 
próximo a formalizarse oficialmente 
de dos jóvenes muy distinguidos en 
nuestra sooUda-i. 
Pero no me es posible despejar la 
incógnita, hasta que no esté autori-
zado para ello, que será pronto. 
Suscríbase al DIARIO D E L A M A-
niNA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
• a i 
I M I E D I C O S 
Alfaro, Callista 
Del Orntro Oomerda] Astu-
riano. 
1&, Habana, 7S. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, | i Cy. A dsnjlcllio $1.26. 
Teléfono A-Í909. Consulta has-
ta laa 7 p. m. 
DOCTOR a OYARZON 
Jefe de la Clínlea de venó-
reo y Bífljis de la Casa de Sa-
lud " L a Benéfica," del Centro 
Gallsg.-). 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación ¡ntravenenoaa del 
nuevo 608 por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
OR. JOSE A. FRESNO 
OatsdrtLtloo por oposición de 
la PWcultad do Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
númai'o 60. Teléfono A-454Í. 
Andrés de J. y lauro Aiplo 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
, X OTARIO PXJBLIOO 
Teniente Rey, 71. 
OR. ENRIQUE DEL REY 
drajano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y 
cirugfa en general. Consultas 
df- 1 a 8. San Nicolás, 62. Teló-
fono A-SOTJ, 
DR. 6. CASARIEGO 
Consultas vn Obispo. 75, (altos,) 
de 8 a A. 
EspeciaMsta en vías urinarias 
4« la ^Isoucia de París. Cirugía, 
vías •irinarlas, enfermedades d© 
señoras. 
O C U L I S T A S 
OR, A. PORTOGARRERO 
OOfLLSTA 
Garganta, Nariz y Oídca Con-
sultas para pobres: 11-00 al 
mea, de 12 a 2. 
Particulares: De S a 5. 
San Nlcol&s, 62. Teléfono A-
S63T. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 4». Tel. A-5667 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y GOTARIO 
CompostcLa, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrultno del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL (M Y 
NPX>SALVARS\N 
CONSULTAS DI- 10 A t í A. M. 
Y D E S A « P. M. W!H CUBA, 
NUMERO 6». ALTOS 
L A V I D A ŝde Artemisa 
E N L A 




En el día de ayer se subastaron 
las obras del tranvía, siendo la pro-
posición más ventajosa para la E m -
presa la del señor Santiagro Roig, que 
presupuesta e-n la cantidad de 59,900 
pesos los 12 kilómetros de linea que 
se construlrAn, o aéase 4,950 pesoe 
por kilómetro. 
E n estos día* se reunirá. 1¿ Direc-
tiva del tranvía y acordará, si so le 
adjudican o no las obras al señor 
lloig. 
Kn el día Je hoy ingresaron en la 
Jefatura de policía, procedentes de 
CMdra. 30 individuos detenidos por 
injurias graves al Alcalde de dicho 
lugar señor Abelardo Gali-Menéndez, 
quien denunció por injuriosa uua co-
rrespondencia que vió la luz en el 
periódico "Y^icayo'* y que flrmabun 
dichos individuos. 
Se ha .irdenado la detención de 
59 individuos, siendo 30 hasta ahora 
los que lo íian sido. 
Desde liace unos días se halla en 
esta ciudad el prestigioso veterano 
general Manuel F . Alfonso, futuro 
candidalo a Senador por esta pro-
vincia. 
E l general Alfonso es un elemen-
to de verdadero arraigo, dada las 
simpatías de que disfruta, puede de-
cirse que si el el partido Conserva-
dor lo postula, su triunfo es segu-
ro. 
Muy grata estancia en la ciudad 
Yumurina le deseamos al distingui-
do caballero. 
Tenemos noticias de que se lleva» 
rá,n denunci.ia a la Secretaría de Go-
bernación, an virtud de que nuestras 
autoridades no pueden o no quieren 
evitar que e l conocido juego de "La 
Chiffa," SÍEM explotando a nuestro 
C á n d i d o p u a b l o . 
Unicamente así se evitará el mal. 
Por la Secretarla del ramo se ha 
autorizado al Jefe de Obras Públi-
cas de esta provincia señor Alejandro 
Barrientos, para la reparación de 
la carretera de Matanras a Cá.rdenas 
y para la que «e ha consignado un crá 
dito de 24 mil pesos, con arreglo 
al proyecto enviado por esta jefatu-
ra. 
Desde el mes de Julio viene ges-
tionando el señor Barrientos el cré-
dito para la expresada carretera que 
se halla en mal estado. 
Noviembre, 24. 
Ayer estaban de dfas dos amigultas 
muy distinguidas. 
Una es la talentosa y culta escri-
tora señorita Lucrecia Valdéa y la 
otra la señorita Lucrecia Moreno, que 
empieza a orillar en sociedad, sien-
do muy elogiada por su hermosura. 
A ambas mi felicitacSón calurosa. 
Un consecuente amigo y compañe-
ro se retira de la crónica. 
Me refiero a Apolinar Urcarey, co-
rresponsal de " E l Mundo," que se au-
senta de nosotros, para ocupar un 
empleo en un Ingenio allá, por Po-
zo Redondo. 
Mucho ee «entirA su ausencia-
E l día 27, aniversario del falleci-
miento de los estudiantes, se conme-
morará en nuestras escuelas, esa luc-
tuosa fecha. 
E n estos días se celebrará, la boda 
del acreditado comerciante de este 
pueblo señor Justo de Arce, con la 
bella señorita Juana María Morales. 
Enlace que será un acontecimien-
to social. 
E n el hogar del respetable matri-
monio Hernán dez-Suárea, reina la 
alegría dede hace algunos días, con 
W m EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaxa, con toda prontitud 
y reserva. Oflclna de M I G U E L F . 
M A K O r E Z . Cuba, 82; de 3 a 5. 
Mr NA « e w y f«rf*ma DL 
• " ^ W » fctjos y grabada 
modernos. ECONOMIA porfilva a 
; fc* anoiuáantea— C U B A 66,— 
| Teléfono A-4937. 
Elmejor aperitivo de Jerez 
Flor- l )ü¡na-Flores 
Compañía Hispano-Americana 
importación do toda clase de mer-
cancías. Ventas por correo. 
Vendemos de todo, caí cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos todos los gastos de envío. Da-
remos ouanUm Informes se nos pidan. 
200—Mil ATcmie, 
New York. E . U. de A. 
28298 ait. 31 d. 
Noviembre, «6. 
ImeresaíiLo indicación. 
E s innecesario que expresemos ol 
gran aumento ^ je en todas las po-
blaciones ha erkontrade loo automó-
viles "arañas," o sean las máquinas 
de diversos f&bricantes que pretenden 
competir coa la Ford. 
Tomemos chorno ejemplo a esrta vi-
lla, que cuenta matriculados unas 
ocho o diez, dedicadas por sus due-
ños al transporte de pasajeros en el 
radio de la población y también para 
hacer -viajes a Guanajay, Candelaria. 
Alquízar, etc. etc., sucediendo igual 
con estas localidades an relación con 
Artemisa. 
Y estas "arafiae," como se les lla-
ma por el público, dieron al traste con 
los cochee, que en ninguna forma 
pueden con ellas competir. Así que 
el tráfico de autoca, de unas a otras 
poblaciones, se sucede incesantemen-
te. 
Pero nos encontramos que tanto 
Güanajay, - orno Candelaria, Alqutzar, 
Oüira y Artemisa tienen, BUS automó-
viJee con la numeración, a gusto del 
dueño del vehículo, colocada en la 
parte posterior y Junto al farol ds 
peligro; .intepuesta la primera letra 
del lugar matriculado o inscripto. 
Resultando que se confunden los 
pertenecientes a Guana.'ay con los de 
Güira de Melena, y loe de ésta con 
los de Alquízar, atendiendo a que tie-
nen la misma inicial o sean la G y 
la A. 
¿Y qué pasa? Qus es muy fácil, y 
ya se dió el caso, que una "araña" 
de Alquíaar vaya a Güanajay y burle 
los mandatos locales respecto al trá-
fico, quedando tan solo «1 comproban-
te del número con la Inicial corres-
pondiente, que ©« la A 
Hallándose un "chauffeur" de Ar-
temisa expuesto a sufrir las conse-
cuencias del aquel Infractor de Alquí-
zar de Idéntico número de inscrip-
ción. 
Del mismo modo pnsifle pasar con 
"arañas" de Güanajay y Güira; Ma-
rlel y Marianao, etc., etc. 
Esta observación muy lOglca re-
quiere cuanto antes una enmieBda 
que debe emanar de los Ayuntamien-
tos en benefleio de los propietarios 
de los autos de alquiler. 
Y nos parece muy aceptable la si-
guiente, que debe adoptar nuestro 
Ayuntamiento: que los autos de al-
quiler lleven la numeración en ta-
blillas del tamaño corriente, que sea 
pintada de carmelita con el número 
de color blanco, antepuestas estas le-
tras At. y colocadas un» en *1 ra-
diador y otra en la parte posterior. 
Así se acabarán las confusiones, 
que Indicamos a guisa de obeervación. 
Tienen la palabra nuestros •dlles. 
Noviembre, 27. 
I.a ¡"echa de hoy. 
Se cumple en este día X L J V ani-
versario del fusilamiento en la Ha-
bana de los ooho estudiantes de la 
Facultad -le Medicina de la Unvetsl-
dad, sobre quienes hicieron recaer' 
tremenda acusación para llevarlos a 
aquel sacrificio. 
Y tanto los escolares, como el pue-
blo y el comercio en general han tri-
butado los hemores que bien merecen 
los desaparecidos. 
Para quienes tenemos un recuerdo 
en esta fecha. 
\ ombramlentos. 
Ha sido nombrado Secretario Judi-
cial, ea ío Criminal, del Jusgado de 
Primera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional de Güanajay, el señor E s -
teban H. Dauzá Viña; pasando el 
que servía esa Secretaría, el señor 
FVancisco Lanza, a ocupar la de lo 
Civil, vacante por renuncia del señor 
Emilio del Pino. 
Felicitamos a los señores Daurá y 
Lanza por ÍCS empleos obtenidos de-
bido a la ppricia y competencia re-
conocida en ambos. 
Antonio Znbillaga. 
Este muy estimado amigo nues-
tro, Administrador del Ingenio " E l 
Pilar," trasladará su residencia en 
compañía de au esposa la señora Gui-
llermina Graell de Zubillaga para un 
importante cargo que deja en ésta. 
Eran muchas lae amistades, afectos 
y simpatías con que contaba el señor 
Zubillaga en los círculos agrícolas, 
por las cualidades personales que 
reúne; por lo que lamentase entre loe 
sembradores de caña su decisión. 
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Y nosotros también participamos 
de aquella opinión, pero nos felici-
tamos atendiendo a que el señor Zu-
billaga mejora notablemente en su 
empleo, donde se le considere un ex-
perto. 
Teatros. 
J A LUZ y TívoJl llenan el cuartel 
diario del aliciente popular. 
Pelícqlaa excelentes y precios re-
ducidos. 
Es« es a liase de los llenos. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Holguín 
Diciembre, 3. 
Brillante fiesta *oeial. 
De tal puede calificarse la celebra-
da en la noche del miércoles en la 
«lepante mansión de los esposos Sil-
va-Pulg. 
Celebróse la flesta onomástica de 
PARA 
J U G U E T E S 
D E 
C A P R I C H O 
L A 
O B I S P O , 8 5 
C 5431 alt 4t-10 
la virtuosa y distinguida dama tan I 
apreciada en nuestra sociedad como 
es la señora Eloísa Pulg de Silva, I 
digna esposa del señor Manuel Sil-1 
va, Director del Instituto Holguln y 
el de su hija la bella y espiritual se-1 
ñorita Nena Silva. 
Desearía poseer dotes suficientes de 
inteligencia para poder reseñar con 
galanura de estilo esta fiesta, testi-
monio elocuente de las generales sim-
patías de cue disfrutan en nuestro 
mundo social. 
Eran las S de la noche cuando co-
menzaron a invadir la lujosa resi-
dencia un selectísimo número de da-
mitas semejando a un oleaje de má-
gicos primores, y ante la belleza de 
I tan atrayente conjunto sentíamos la 
grata Impresión de horas que había-
| mos de pasar alegres y deliciosas. 
L a señora Eloísa Puig de Silva con 
su esposo el coi recto caballero señor 
Manuel Silva y su hija la gentilísima 
Nena, recibían a la distinguida con-
currencia con esa proverbial amabi-
lidad que es timbre de su carácter 
afable y bondadoso. 
Poco después los sonoros y anno-
niosus ecos -leí plano melodiaban un 
rítmico damon ejecutado con habi-
lidad y maestría por el reputado pia-
nista el Joven Borges Avilés, y al 
compás de sus notas cadenciosas la 
alegre juventud entregóse a las de-
licias de Ternípcore. Allí se encontra-
ban, formando un escogido grupo 
de damas interesantes, las señoras 
Elvira Puig de Silva, Ambrosia Ro-
dríguez de Puig, Pepilla Penln de Ro-
dríguez y Caridad Cordero. 
Bellísimas y fascinadoras estaban 
las «eñuritas Eloísa Silva, Carmela 
Aguilera, María Santanoch, María de 
los Angeles t'irvén, Felipa Torralbos, 
Adelina Aguileia: radiantes de belle-
za y gracia, Aurora, Mercedes y Flo-
rinda Dormnicls, Lucila Amcngual, 
María Aguilíra, Clarita Alvarez, Isa-
bel González y Gloria Santlesteban: 
graciosísimas y hermosas, Bernardi-
ta Benito, Jaría C. Delgado, María 
F . Pérez, Teté Rlancho, Roeita Jb. 
gar: elegantísimas y sugestiva» 
cepción Rodríguez, Alda Luqu^ ¡¿T 
domera Casaaova, María de loa 
geles Díaz, Ismael García, Nartía 
Aguilera y Guillermina Estrada 
Un angelical gruplto de llndaa * 
ñas, Isabel María Fernández, Marti 
García Salvadora Magos. Ele»n 
Silva. Georglna Domlnlcls y Varta! 
nita Heredia Cordero. 
Entre el sexo fuerte pude SBOÜJ 
los distinguidos y respetables cafĉ  
lleros señor Manuel Silva Leyte Ti. 
dal, licenciado Enrique Hodrlgua 
doctor Faustino Sirven, sefior Carioi 
Dominicis, doctor Abelardo Mandu 
ley, señor Heliodoro Luque, señor Ja-
sé Silva, seTur Manolo YeudreU i 
otros cuyos nombres no recuerdo 
lia concurrencia fué obséquiadi 
espléndidamente con dulces flnoa j 
licores. 
A las 12 terminó esta flesta »» 
plendorosa »iue se conservará jen h 
memoria como una estela lumlnon 
de gratos recuerdos. 
E l cronista envía con tal motlre i 
la respetable señora Elvira Puif 4« 
Silva y a la candorosa Nena au (»• 
felicitación más sincera. 
E L O O R R B 8 P O N S A L 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E LA Hfl-
T E R S I D A D 
Prado, nñmero S8, de 1) a t, te-
dos loa días, excepto los domingo» 
Consultas y operaciones en el Ha»-
pltal Mercedes, lunes, mlérceSsa 7 
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SuPcríbaae al DIARIO D E LA MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
41 A. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
V é a l o s o p i d a c a t á l o g o y d e t a l l e s . 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S £ M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . mL hombre que ahorra tiene siempre aJft que I» afcríf» contra la nacealdad, mien-
tras qn* el qae Do akorra tieae 
siempre ante si La »wen»M fe 
la miseria. 










]L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D B CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en «delante 7 
paira el T R E S POR C I E N T O de 
htwá* 
IAS L I B R E T A S D E AHO» 
RROS S E LI Q UI DAN C A -
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO L O S D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO SU DINERO. 
Dr. Enrique M n 
Dr V. de 
OIGA E l CONSEJO B E 8 » ARQllITEGTl l 
U n cuarto de bafio bien equipado c o n aparatos M O T T , 
no solo ofrece permanente confort , aino rea lza sobrema-
nera el va lor da su caaa. C u e s t a n m á s barctoe puea no 
ex igen conatant^a reparaciones . — 
P O I V S Y C o . S . E X C . 
A P A R T A D O 1 B 9 , T K I . 
- H A B A N A " 
¡NO DUDES! 
Si guieres tener suerte 
v ser feliz, asa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el seftor D E 
ROSA 7 se ha cumplido! 
Desde que ose mi piedra, say 
oompletAm*Tite feHii; 7 tu 
también lo serás si usas La tu7a. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Les el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S 
que ka publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
Oenfuejo». J O Y E R I A " E L 
TIEMPO" y pídale el mencio-





El que eusci ibe, Or. en Medicine f Cirugía, per cpo« 
el6n. Jefe de Clínica da Is Fsetaftsd, sn si H w * 
"Reina tteroedes," 
C E R T I F I C A : quo la Emslsi6n Crsasetsds d«1 
tor RabelI os una preparación con la qae ha ebUeitf 
brillantes rsaultadoa en la Eacrofulósls f en dl̂ eisM 
enfarmsdades crónicas del aparato respirítoria B m 
flor Rabell puede estar orgulloso por habernos dot*̂  
de un producto qus compite ventajosaments eos )4 
slmttaras. 
OR. ENRIQUE FORTUH. 
Me complace celebrar, por lo mucho qne rtfoJ} 
Emulsión Craosotada del doctor Rabel!. Ds t>° P*** 
rado qus reúne csndlolonea excepclonalas pera 
tamlento da la tuberculosis pulmonar, ds la bronfl"''* 
crínica y del eecrofulismo en grenersl; sn to<,a, f*'? 
padocímt-cntos — 1.. Creosota partioulanBeots — W^" 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Or. V. OE LA GUARDIA 
E l médico fracasa muchas Teces es sos effee^* 
por derolver la salud a sus enfermos a cansa da i f g 
ner a su - disposición un medicamento QUS fW-*" 
ielmeots a la Indicación; asi es que cuando Hef* *| 
su prictloa una substancia, t/ue por sn pureza y WJn 
preparación se presta a satisfacer sns deseca, 1* ttjj 
•echa constantemente 7 logra popularizarla difuflcW-
dola en c4 paeblo. 
LA EMULSION ^s R A B E L L pertenece a esss 
paraciooes que se ban rulgamado por su* éxltsi 
pletos. ^ g 
Ofrécela mejor garantía par an ©• labilidad y P* 
eficacia de su acción. _ 
Eo el Dispensario "La Caridad" es la que me#* w \ 
•altados nos ha dado... 4 
Nuestro testimonio es producto de usa «oaf*^ 
obeerraeión y por esie motivo no qneremoa F**"** | 
oportunidad ds demostrar la eficacia del prepaia*»"* 
OR. MANUEL OELFlN. 
"No tengo InoonTen'.ente en manlTestar flns \t 
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabsll, 7 J 
encuentro tan excelente como cualquiera otra * * > 
oíase, del psls o sxtranjera, cada vez que **lA/-^tíB' 
da la medicación pulmonar, antiséptica f í**0-^ 
yente." 
"E» una feliz •ombínadón."' 
"Se tolera mejor la Crsosota que sn cApftrtsa 1 1* 
alón «a laalterable.'* 
O a C. OE8VERNINB. 
Certifico que en lae afecciones del aparato ^ 
torio he u E a d o , con Vas mejores resultados, *B7*Ci¿ 
msnts en la tuberculosis, L. Emulsión C ŝoao**^* 
doctor Rsha L Habida, iv de Enero. 
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09 *?:¿ Mr. William E . Gon-
£ S t r o de los Estados Uní-
tl tZ n honor de los a ñ o r e s com.-
^ cue mandan las repubhcas 
S f Prua^í Argentina, Costa Rica, 
C1, v Panamá al Congreso C.en-
fií ¿onvocado en Washington pa-
L . J t a alta del Country Club ha-! 
dispuesto las mesas, 
i nffir delicioso. 
rll \l panorama, al través de un 
C0D ^n.o de la nueva carretera, 
^ c o X e al ^ r . u e de Re-1 
!1 S í o s de los romisionados. y en | 
i S o s d de la Argentina, el dus-
.,e ;n,r.r., logo José Ingegmero. es-
San con sus respectivas esposas. 
P g tartA.ép Mr. Stewart, becreta-) 
rio de la Legación Americana, que 
secundaba al Ministro en hacer los 
honores de la reunión. 
Un grupo selecto de nuestra socie-
dad habia sido invitado. 
Grupo que formaban, entre otros, 
los distinguidos esposos Fernando 
Sánchez de Fuentes y Patria Tió, el 
doctor Baralt y sus dos graciosas hi 
jas, Blanquita y Adelita, el Prcsiden-
ie de la Academia de Ciencias, doc-
tor Juan Santos Fernández, nuestro 
Plenipotenciario en L a Haya, doctor 
Juan de Dios García Kohly, el emi-
nente clinico doctor Louis Montané, 
el Introductor de Ministros en la 
Secretaria de Estado, señor Enrique 
Soler, el doctor Rafael María Angu-
lo, el señor Jack Sollcrg 
Disfrutaron todos hasta ya muy 
próximas las siete de una causeríe 
animadísima. 
T R A J E S D E N I Ñ O Y V E S T I D O S D E N I Ñ A 
T e n e m o s l o m á s s e l e o t o y v a r i a d o q u e s e h a 
p r o d u c i d o , c o n f e c c i o n a d o s c o n e s p l é n d i d a s t e -
l a s y m o d e l o s d e ú l t i m a m o d a : : : : : : : : :: :: 
¡ V E R D A D E R A M E N T E P R E C I O S O S ! 
E L E N C A N T O 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 5633 2t-9 
C o n c l u y e c o n \ \ c a u s a 
L a razón del éxito del antlrreu-
mático del doctor Russell Hurst, de 
Filadelfia, descansa en que hace eli-
minar todo el exceso de ácido úrico 
que hay en el organismo, nivelando 
.su existencia y ello hace que todos 
los órganos del cuerpo, y todos sus 
líquidos, tengan sus funciones libros 
y sanas. 
L a presencia del áddo úrico en 
mayor cantidad de la debida es la 
causa del reuma, y como el antirreu-
mático del doctor RusseJl Hurst, lo 
elimina y nivela, el reuma pronto 
desaparece en cuanto el organismo 
tiene solo los ©lenuntos que necesi-
ta, para su debido funcionamiento. 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s 
No haga caso, s e ñ o r a . . . 
E n Prado se v e n i » baratísimo. Allí 
hay cosas dignas de ser vistas y ad-
quiridas. 
E n "Femina," Prado 96, junto al 
Casino Español, encontrará los últi-
mos modelos de sómbrenos de moda. 
Buenos, criginales, elegantísimos y 
muy baratos. 
Eitá próxima una boda. 
El la de la señorita Ricarda E s -
tiban y el ,ieñor Venancio Sierra, 
out tendrá celebración el domingo. 
, las odio v media de la mañana, 
,nte los altare» de la iglesia de Bc-
Serin lo» padrinos don Victoriano 
Uninuela y la «eñora María Luisa 
Herrero en representación ésta de 
laienor'a María Uruñucla, madre del 
Como testigo, han sido designa-
Uos por la desposada los señores Cí-
Iriico López y Tomás J . Uruñuela. 
Y los sefiore» Ricardo Mozas y 
IVictoriano Uruftuela por el novio. 
[ Boda (impática. 
Un huésped ilustre. 
Trátase del doctor Ramón M. Val-
dé*. Viwpresidcnte de la República 
de Panamá, que llegó ayer en el va-
por Tenadores junto con lo» comi-
lionados científicos que van a Wash-
Es un personaje de alta signiíica-
ri¿n social y política en su país. 
Ante? de su elección para el eleva 
do cargo que ocupa habia sido Mi-
nistro en la Gran Bretaña. 
Entre lo» nmchos que acudieron 
ayer a camplinimtarlo, se contaba el 
. fíftor Carlos Garcia Pcñalvcr, dis-
tinguido Cónsul de Panamá en la 
|Habana, quien lo acompañará boj', 
Isíffuramente. cu «n anunciada visita 
jal Primer Magistrado de la Repúbli-
|ca 
Tiene el propósito el doctor Valdés 
|de permanecer por espacio de varias 
itmanas en esta ciudad. 
¡Set su estancia entre nosotros lo 
mis grata posible'. 
Diat. 
Son hoy lo» de una señorita. 
Tan espiritual y tan graciosa como 
F-ulalia Solifio, a la que me complaz-
co en enviar, además de mi saludo, 
«na felicitación. 
Muy cordial, afectuosísima. 
1-t velada de mañana. 
Velada de la simpática revista E l 
IJomnir en rl Ciiic Olvmpic de la 
da del Vedado. 
proyectará en el lienzo cíne-
rrifico el resultado del octavo 
o._del certamen abierto por 
dicho periódico para saber cuál es 
la niña más bella de la Habana. 
L a votación durante la semana ha 
sido tan reñida que nadie acertaría 
con lu que quedará en prin*er puesto. 
Habría que adivinarlo... 
Se esperan hoy. 
A la distinguida señora María Luí 
sa Lasa de Sedaño y a sus dos en-
cantadoras hijas, Julia y Elena, que 
regresan en el vapor de la Florida 
de su corta y agradable temporada 
en Nueva York. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Enrique tontanills. 
" L a C a s a Q u i n t a n a 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-Í264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
* Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas nove^ad-'A 
CUADROS Y LAMPARAS 
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D E N U N C I A D E E S T A F A 
María Antonia Vázquez Granulo, 
vecina de la calle de Santo Tomás, 
en «1 Cerro, denunció que su amante, 
Jesús Tomé, le pidió varias fraccio-
nes de billetes de la Lotería para 
verlas en la lista, habiéndose entera-
do por un vigilante de apellido Can-
tón, que una de las fracciones estaba 
premiada en mil pesos. La Vázquez, 
por tal motivo, se considera estafada. 
H U R T O D E E N C E R A D O S 
E l detective José Morejón, se COUB-
tituyó ayer tarde en las oficinas de 
la empresa de vapores Ward Line, si-
tuadas en Oficios 24, donde el capi-
tán inspector, jefe del material de di-
cha compañía, Wilfred E . Kelman, le 
manifestó que desde hace tiempo vie-
ne Tiobando la desaparición de ence-
rados y que últimamente le han sus-
traído tres de ellos, valuados en dos-
cientos pesos. Kelman no sospecha de 
persona alguna. E l detective Morejón 
está trabajando activamente para lo-
grar la captura, de los autores. 
U S J ) E L l C A D A S < t C H Ü C H E R I A S , , D E P A S C U A S , 
H A N C O M E N Z A D O A L L E G A R : 
6ALLETICAS inglesas, gran variedad. O S T I O N E S fregeofi de Sa-
PERAS eómici. Melocotones. Uvas, Estuches finos de bombo 
"W—íran variedad.— Frutas abrillantadas, en elegantes cajltas. 
"^•«s secas y una multitud de cosas sabrosas y exquisitas. 
" U FLOR C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
NT ESTRO C A T A L O G O E S P E C I A L D E E S T E MES. 
U L A E L E G A N T E " 
k L £ ¿ S A J > E L O S E N C A J E S Y N O V E D A D E S 
Se hace dobladillo de ojo, se bordan vestidos y 
5- pliega toda clase de telasen todos los anchos 
Q á U A N O 6 4 . - T E L E F . A - 4 5 4 6 . 
^ABAMOS DE RECIBIR ENCAJES DE PLA TA Y ORO 
C 5641 lt-10 






d e s e a s e n t i r s e c ó m o d a 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s . 
S o l i c i t e C a t á l o g o 
lí1!!0110 A-3904 A B E L A R D O Q U E R A L T . G ü i m o , 4 7 
H A B A N T A 
E N G O R D A R A N 
********************* jr**M^¿r*jv*MM*-***-***-*jr**jr * M M A 
N o j e q u e j a r á m á s 
E n cuanto use los supositorios fla-
mel, dejará <i« quejarse, porque se 
sentirá curado de las almorranas. 
Esta penosa enfermedad de siem-
pre que se le combato oon los supo-
sitorios f!aniel. Apenas aplicados, se 
A N C I A N A D E S A P A R E C I D A 
L a joven Edelmira Peñalver y Cas-
tro, vecina de San Miguel 154, parti-
cipó a la Secreta que desde hace cua-
tro días ha desaparecido de su do-
micilio su abuela Ramona Estenoz. 
de setenta años, temiendo que le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
! notan sus buenos efectos: baja la iii-
i flamación y se alivia el dolor. 
I.OB supositorios fiara el se indican 
también para grietas, desgarraduras, 
! etc., del recto. 
Tiene la ventaja de que el mismo 
; enfermo se puede curar por su mano 
oán ajeno auxilio. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
' rloctor gonzález, majó y colonier y 
• famiacias importantes. 
O'Belily, 83, Tel. A-29I3 
¿Queré i s tornar fcuon cüoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el o íase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas partes. 
¡ C u a n t a s c o s a s s a b r o s a s ! 
Hay que pasar por "Cuba-Catalu-
i ña", Galiano 97. ¡Cuántas cosas sa-
t brosas hay all! Acabaditas de roci-
| blr, están esperando a las personas 
I de gusto las chucharías de Pascuas. 
"Cuba Cataluña", Galiano 97, es 
t la casa especial para familias. Sus 
helados y «us dulces son los que pre-
fieren laa damas habaneras. 
S ñ R C I O ^ S I S T O 
5 E D Ñ 5 P « R « P f t 3 E 0 5 . T E f l T R 0 5 Y R E C E P C I O ( 1 E 5 
TEKG0PE125 «5EDQ,6ÑBÑLDinft5/hfiRHEU5C5,Rfl505 ÓRflCIfibldR 
C R E P E ! . « ¿ n i f l f U R C P K YORKIñ, OTOnfiMOS Y PIQUES bE 5 C b a 
T f i F C T O f l E V R m m C U A D R O S DC0CE5E5.V0ILE5 YÓROCIODIflftS 
EH T0b05 C0IORE5, CmEOflES RIZADOS, flCRESPOfWDOS Y DE E3TIL0 
0T0rim0,Ef1T0M3C0|oRD:Pfln05 D f i m ! ) Y rRfl f lELflS DE L f i f l f t 
MEblOS "SEDA "-TODOS COloRES! PIELE5 C0(1EECCIOCIf)bí)5, Blf)(K()5, CtC6Rfl5 
YíORHELITflTfirETOnES ELEXIBLES PARO VE5TID05 En T0M5 C0I2RE5 
éflRfiCiTIZfiüOS QUE 010 5E PftSfln 
TOMBIEM fiCftBflMOS ÜE RE.CIBIK 
S U n G R f l f l 5 U R T I D 0 E)C ^ 
r R ( : ) Z Q D f l 5 v C 0 L C M 0 n C T O 3 
F A N T A S I A S D E I N V I E R N O 
B o t a s e n c o m b i n a c i ó n d e 
p i e l e s y p a n o s d e t o d o s 
c o l o r e s , d e s d e 1 3 . 9 9 a 5 . 9 9 
Z a p a t o s b a j o s , d e s d e 
1 2 . 4 9 a 4.99: a u :: n 
D E V E N T A E N L A S A C R E D I T A D A S P E L E T E R I A S » 
S o c i e d a d e s * 
• e s p a ñ o l a s 
LA V E L A D A D E L 
C E N T R O E r S K A R O 
Celebró «»sta importante sociedad 
española un.i brillanlisima velada 
musical en k\i% hermosos salones^ 
adornados exquisitamente por la ¿sec-
ción de Recato y Adorno, en la que 
eu estimado p.-esldente, señor Grego-
rio Biool. no se dió punto de reposo, 
preparando ti escenario en que las 
inteligentes artistas habían de cum-
plir el sobe.oio programa, ante la 
numerosísima concurrencia que acu-
dió a tan agradable fiesta. 
Abrió la velada el doctor Lorenzo 
de Erbiti. entusiasta vicepresidente 
del Centro, que como descendiente de 
navarro, tanto amor tiene a los eús-
karos. los ooosldera como suyos, del 
mismo modo que los vascos lo quie-
ren a él como hermano. 
Expresó el agradecimiento del Cen-
tro a la selecta concurrencia, mani-
festando quo esa velada era la pri-
mera de la s^ne que en proyecto tie-
ne la Directiva, si como espera coad-
yuvar la coljnia eúskara en ios bue-
nos propósitos de aquéllos; lamentán 
dose de que eminentes vascos no co-
rrespondan a las Justas aspiraciones 
del Centro Eúskaro. 
Terminados los aplausos del breve 
discurso, sa'leron a la escena la emi-
nente violinisía señora Asunción S. de 
Rubio y la lindísima señorita Hilda 
Múgica, las que, sin estar en el pro-
grama, y co.no saludo a los eúskaros, 
tocaron en el violín con acompaña-
miento de piano el himno vas-
congado "'iuernika Arbola", que les 
valió una nutridísima salva de aplau-
sos. 
Soguidamonte, la bella e Inteligen-
la dama seiW.'a Olimpia Rlvas, con la 
no menos inteligente y linda señori-
ta Hilda Múgica, ejecutaron a dos 
pianos la "Gran Tarantela", de Gotts-
chalk, con -.ina precisión y maestría 
dignas de su autor. 
Los aplausos arrancados al audito-
rio fueron jus-tamente propinados a 
esas dos no labilidades. 
L a "Romanza de Loendsen" y la 
"Habanera .le Sarasate", interpreta-
das por las antedichas señora de Ru-
bio y señorita Múgica, lo fueron ma-
gistralmente, mereciendo los honores 
de la repetí.'lón la se'gunda obra. 
Siguió en turno el monólogo "Las 
dos muñecas", recitado por la lin-
dísima niña María Olimpia Sáenz de 
Calahorra, hija del Presidente del 
Centro Eúskaro, cumpliendo su co-
metido a la» mil maravillas, uemos-
trando graciosamente lodos los ade-
manes propios de una inteligente ni-
ña al encontraiee en su casa con una 
hermosa rnuiioca. 
Fué muy aplaudido y muy feli-
citados eus amantes padres. A todos 
se lea obsequió con primorosos ramos 
de flores. 
L a primera parte del programa ter-
minó con el ' Rondó Brillante" de 
Weber y "1.a Lisonjera", por Chamio 
ral, ejecutados al plano por el niño 
de diez años Pepito Echániz. 
;Quó bien tocó esta criatura las 
dos obras que a él correspondieron! 
Nos hizo recordar al Pepito Arrio-
la, quo tanto deleitó al público ha-
banero. Una fceríe de aplausos Inter-
minables recibió el IntellgentL-iimo 
Echániz, que al fin. como hijo de vas-
congado, nació para el sublime arte. 
Enviamos también nuestras felicita-
ciones a sus queridos padres, que en 
esos momentos estaban emocionados 
de gozo. 
Mientra* se deslizaba el momento 
para empezar la segunda parte del 
programa,'loi miembros de la Sección 
de Recreo y Auorno repartieron con 
profusión a I ts hermosas damas y lin 
dlsimas sefl< -;tas y niñas, bonitas bol-
sas con riquísimos y variados bom-
bones; y a Jas artistas con exquisitos 
dulces y licores. 
Empezó la segunda parte con la 
"Dansea Tzigartes", de Nacher, con-
tinuando con la Mazurka de Zarzy-
chl, ejecutadas ambas al violín y pla-
no por la señora S. de Rublo y la se-
ñorita Múgica, del magistral modo 
que las anteriores, siendo igualmente 
ovacionadas. 
Arrogantemente se presentó en es-
cena la encantadora y bella maestra 
de Instrucción pública, señorita Her-
minia Alfonso, quien con facilidad de 
palabra, con claridad y elocuencia, 
recitó la poesía " E l Duelo", valién-
dole muchos aplausos y felicitaciones 
de los oyentes. 
Nuevamente se presentaron en es-
cena las renombradas señora Olimpia 
Rlva» y la señorita Hilda Múgica, pa-
ra deleitar al nudltorio con la parti-
tura "Concerv¡>tluck", de Weber, Op. 
número 79, a doe planos. 
Esta coljsal obra fué ejecutada 
de manera brillantísima, demostran-
do la sobreiiatural maestría en el 
piano, la agilidad y buen gusto con 
que cuentan cada una de estas bri-
llantes artistas, en obra tan merito-
ria, mereciendo loa más calurosos 
aplauso* de 'a concurrencia. 
E l tenor .señor Murlá. no pudo cum-
plir su cometido a causa de una afec-
ción grippal, ofreciéndose en esos 
momentos «i cantar y cantó el aficio-
nado barítono señor Ignacio de Tr l -
goras la romanza "Un baile In mas-
chera." 
Terminó el brillante concierto con 
la preciosa Jota Navarra, de Sarasa-
te y el himno vasco "Guernlka-Ar-
bola-" 
Como las lindas damas y damitas 
habían quedilo encantadas de tan 
hermosa fiesta y los jóvenes eúskarot 
estaban anulosos de bailar, pronto 
rindieron trlOi'to a la diosa Terpslco-
re. 
Los plan que en esta brillante 
velada se utilizaron son de la marca 
"Baldwln", ds la señora Viuda de Ca-
rreras y Ca., y el de la marca "Bo-
nich", del señor Anselmo López. 
Muy satisí ícha puede estar la di-
rectiva con ti grandioso concierto 
'-ios, felicitándola por el 
y desempeño del sober-
E s p e c t á c u l o s 
CAMPO AMOR.— Hoy esteno eí 
función corrida de la opereta en trei 
acto» "LA Niña mimada." 
P A T R E T . — Gran temporada di 
Antonio Publllones. 
A L H A M B R A — Compañía dirigi-
da por «1 popular Rcgino Lépe»; 
"Los amores del pantano" y " E l Pre-
sidente Boba.'.' 
MARTI.—Dos tandas. " E l cabo pri-
mero" y "En Sevilla está el amor." 
A C T U A L I D A D E S .—" L o s sibarita*." 
"Estrella del puerto" y "Angeles da 
Granada." 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
y Santos Suárez. Función diarla, los 
domingos matlnée. Grandes astreuoi 
iiarloa 
POR LOS CüNES 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l talón 
máe cómodo de la Habana. Estrena 
hoy "Paaa el amor" y "La presidia-
rla número 12." 
MONTE C A R L O . — E l cine predllee-
(o de las familias. Todos los días es-
trenos, 
FORNOS.— ' E l Idolo Indio" y 'Lo» 
tres cofrecitos." 
L A R A . — "La Feúcha" y "Ultlmai 
rosas." 
PRADO.— "Bajo la horca" y " E l 
supremo perdón." 
Cuando sn camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
Uoa a su gusto, risite a SO 
L I S , O 'Re i l ly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
S E a O L t C I T A 
en la calle 4 entre 21 y 23, una 
criada, peninsular, que sepa su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo $15 m. o. y 
ropa l impia. 
20329 10d-t 
" L a Z a r z u e l a " 
Siempre procurando presentar l<s 
más nuevo y de más novedad, qu« 
se produce en los principales centros 
fabriles del mundo. Encajes, cintas, 
adomoj. 
Sombreros y fantasías. 
Neptuno y Campanario. 
Regalo 150 posos M . O. a la per 
sona que tenga e l n ú m e r o 
0 0 2 1 2 
P a r a el Sorteo de Navidad, lo 
compro entero por ser un aueuo 
de familia. Calle Villegas n ú m e r o 
25 B. Habana. 
29598 z , 10 y 11 d. t. 
D r . S o n v i l i e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 » 
Sao L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
P i d a h o r a p o r c o r r e o » 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
Mrcela Elusteza, Augusta Agruado jr 
Quela Vázciucz. 
V I V K K O Y SU COMARCA 
" L A L U C H A ^ 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
" L A R E I N A " 
A N T I G U A C A B R I S A S 
G A L I A N O Y R E I N A , T E L E F O N O A - 3 6 0 2 
5541 »it toa 
dado a «ue .SOMOS, 
buen acierto  es 
bio programa ejecutado. 
Tomamos nota d© algunas seño-
ra* y señoritas aue concurrieron a 
la magnífica üeata: he aquí sus nom-
bres: 
Señoras Mi.-ía Teresa S. de Sácnz 
de Calahorra, Edelfina Ribal, María 
Pujol de Riv'aa, Olimpia Rivas, Asun-
ción S. de 111010, Hilda Múgica, Eloí-
sa Echavama, Viuda de Velasco, viu-
da de Larroj ie , Victoria Reyes, viuda 
de Herrero, Concepción Justiniani de 
Echániz, Clotilde de Astiazarán, se-
ñora de Caádiiova, Viuda de Troche, 
Mariana Bravo de Arrruza. Marta Te-
resa Alvarez de Zabaleta, Teresa Cas-
teiló, Regina Jorión, Josefa F . de 
JLarrazábal. Juana Suárez de Ugarte, 
Patrocinio Eltuteza, Francisca Mo-
relra. 
Señoritas: María Velasco, Mercedes 
y Juana Marta Herrero. Sara y An-
gelina Hernindez, Herminia, María y 
Hortensia Alfonso, María González, 
Pilar Iglesias, María Olimpia Sáenz 
de Calahorra, Teresa Lorenzo, Elisa 
Biba!, Luz y María Luisa Larroque, 
Mercedes Baralta. Armanda y Jose-
fina Troche, Antonia Agulrregabiria, 
Raimunda Echániz, Concha Silvina, 
Maura Echavarría, Carmelina Astra-
rarán. Aurora González, Carmen Sei-
joó, María Citrón. Luisa y Manra 
Ca^anova. Isabel Bravo, María P, Re-
calt, Catalim Larrazábal. Paquita y 
Gran matlnée. 
Y a saben los vlvurienties entusi«a-
tas Que la Kran matlnée bailable que 
esta sociedad tenía preparada para 
el domingo día 5, se suspendió para 
el próximo domingo día 12. 
Saben también que ha de ser esta 
una fiesta quo dejará ejemplo en laí 
de esta índole, pues habrá una se-
lecta concu!-r3ncia del bello sexo que 
dará un aspecto encantador a ertt 
acto. 
LOS G A L L E G O S D E L CAMPO 
Colón, 18 de Noviembre de 1915, 
Señores Romualdo Negreira y í f 
canor López. 
Habana. 
Muy señores nuestros: 
Teniendo on cuenta las relacones 
que tiene »1 señor Negrelra entre los 
elementos «allegos de la República y 
el señor López entre las clases co-
merciales, r.o dudamos por un sólo 
momento exoonerles la Idea de cele-
brar una romería loa galleaos del 
campo, el día primero de año en la 
finca "La Bien Aparecida" en esta 
capital. 
La idea expuesta no es sólo produc-
to denlos firmantes, sino también de 
varios gallofos con quienes hemos 
conferenciado. 
Y si se tiane en cuenta que siem-
pre las romerías las han iniciado loa 
habaneros y nosotros los gallegos del 
campo, con gusto hemos aceptado la 
Invitación para asistir a las mismas, 
claro está que, al Invitar nosotros a 
los gallegos de la Habana para asistir 
a nuestras rjmerías, es lógico presu-
mir en que nos han de complacer co-
mo justa correspondencia, señares 
Xegvelra y López si nuestra propo-
sición creen ustedes que pueda ser 
viable a usté les los elegimos para quo 
desarrollen nuestra idea en la «egu-
ridad que será apoyada por mucho* 
elementos de los distintos pueblos de 
la República. 
Al llevarse a cabo To anteriormen-
te expuesto, seiían nuestro deseo que 
una vez cubiertos los gastos de ««« 
festival el vjorante se aplicara a lo« 
asilos de niños pobres de San Vicente 
de Pául de la Habana como aguinal-
do de Año i\uevo. 
En espera de sus gratas órdenes, 
quedamos de usted muy atentamente' 
De Cuevítas: Rígoberto Perelra! 
Rafael Cubillas. 
De Palo?: Esteban López. Julio Ce-
pero, Franela -o Barrol. Fernando Pa-
rreiro, Floy iTleto. 
De Colón: Domingo Luis Regslro, 
Carlos Borl. Andrés Arango, L . Mar-
tínez y Hermanos. Estetan Barry 
Francisco González. Martínez Rodrí-
guez. Tomás Gómez. 
De Unión de Reyes: Manuel Ras-
que. Juan Rivera. Julio Merlán. Juan 
Soturno. Francisco Fernández 
De Alacranes: Manuel Paredea y 
José Fernández. 7 
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¿ P a r a e s t a r s a n o ? k ñ l l k ñ f C A 
P R O V E E D O R A D E S . Wl. D O N A L F O N S O X I I I . V I \& L i 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
i 
DE UTILIDAD PUBUCA DESDE 1894. l a mas f ina de MzsA. Í1.70 las 24 medias Doieiias, o 12 litros, deyolfiéndose 25 cts. por los envases nzm. Baga sos pe-iidos a TACON, 4' Te:^ano a.^ 
T R A J E S H E C H O S , M O D E L O S E L E G A N T E S 
C a s i m i r d e g r a n n o v e d a d , d e s d e $ 6 a $ 2 0 . 
T r a j e s a m e d i d a , c a s i m i r e s i n g l e s e s ú l t i m a m o d a , 
d e s d e $ 1 8 a $ 3 0 . 
G r a n s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ o s , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
HAVANA S P O R T , Monte , 71 y 7 3 , frente a A m i s t a d 
cfoince metros, presentando un boni-
to aspecto. 
Cuenta La redo, con grandes y her-
mosos edifScios, sobresaliendo entre 
ellos la Pítrpoquia, anüquísima cons- ¡ 
l rucción de piedra, que exteriormeu-
la semeja una fortaleza, siendo en su ¡ 
interior una maravillosa oora de arte j 
que me hizo recordar las construccio- \ 
nes Bizantinas. E l altar mayor es una 
maravilla por su ejecución y decora-
do, al igual que otros detalles que 
pude apreciar en los cortos momentoo 
que permanecí en ella 
Digno de mención es el edificio d̂  
)as Escuelas Públicas, y el nuevo 
Mercado, construido con arreglo a 
lodos ios adelantos en el año de 1903. 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
c. 5639 It 10 
m C l f l l OE D E P E N D I E N T E S 
SEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A , 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a d e E l e c c i o n e s 
Con arn'<.'Io a lo previsto en 
Gt.1 aérales, se convoca a los señor 
no ral Preparatoria de Elecciones 
di a de la tarde del domingo 12 
fiestas del Centro Social, en cu 
lo 68, se procederá a la elección 
los cargos de Presidente de Me 
Secretario en Lis Elecciones Ord 
Se advierte que con arreglo 
lo tienen derecho a concurrir a 
dos años de inscriptos. 
E l recibo que habrá de pra 
i«erá el de NOVIEMBRE último. 
Pudiendo celebrarse la sesió 
ciados, según el artículo 68, so 
.peñalada a fin de no demorar e 
Lo que, de orden del señor 
ÍíJ ste medio para general conocím 
Habana, 6 de Diciembre do 
"Deposite su dinero en la Caja de 
tiene usted las mejores garantías. 
el artículo 64 de los Estatutos 
es asociados para la Junta (ro-
que tendrá lugar a la una y me-
del mes que cursa, en el salón de 
yo acto, de acuerdo con el artíeu-
de los señores que han de ocupar 
sa, Presidente de Escrutinio y 
inarias del presente año. 
al inciso 4o. del artículo 10, só-
dicho acto, los socios que lleven 
sentarse a la Comisión de Puerta, 
n con cualquier número de ase* 
recomienda concurran a la hora 
1 comienzo de la misma. 





Ahorros del Centro de Dependientes; 
C.5602 7t-G. 
T I N T U R A T B A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE AFLIGIR 
De venta en las pr inc ipales F a r m i i c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
I m p r e s i o n e s I b é r i c a s 
LAREDO 
Triste y nebuloso amaneció el día; 
los altos picachos de las rocosas mon-
tañas, lucían un denso velo de espe-
sa niebla, cuando en la grata y ame-
na compañía de mi joven y distiu' 
guillo amigo, Don Luis Martínez Ser-
na, emprendimos el camino hacia Tro-
to, por ferrocarril, para realizar mi 
empeño de conocer y visitar la his-
tórica Villa de Laredo. De Ampuero 
a Treto, unos 20 minutos en tren, 
presenta la vía una amplia perspec-
tiva de admirables panoramas, si-
guiendo las vueltas y revueltas del 
río Asón que, más adelante, forma 
la nombradísima ría de Santoña, en 
la cual, curso arriba, se pescan los 
salmones, una de las clases de pa-
rado más ricos y apetitosos de estas 
regiones. He dicho antes la histórica 
Villa de Laredo, teniendo fundamen-
to mi aserto, en el hecho de qua al-
gunos de los marinos que acompaña-
ron al insigne navegante español, 
Cristóbal Colón, en su viaje para des-
cubrir las Américas, eran nativos da 
este lugar. 
Ya en Treto, me esperaba la grata 
sorpresa de hallarse en nuestra espe-
ra un magnífico Hispano-Suiza, pues-
ío a mi disposición por mi amable 
acompañante, en el cual en pocos mi-
nutos nos trasladamos al sitio de 
nuestro objeto, pasando por el pw-ito-
resco poblado de Colindires. Esto cor-
lo tnuTio de carretera, como todos es-
tos lugares, présenla una variedad 
de paisajes encantadores, admirándo-
be el curso do la ría, antes citado, y 
al frente, a lo lejos, ei pintoresco as-
pecto de la Villa de Santoña, una de 
las plazas fuertes de España, que en 
; breve me propongo visitar. Una doble 
i ringlera de arboles en perfecta ali-
! neación,—de plátanos, especie de ála-
1 mo muy frondoso—dan excelente en-
l trada a Laredo, fo i-mando al final ud 
i tupido parque, en e) cual durante la 
i estación veraniega, celébranse infi-
1 nidad de -fiestas y verbenas. 
A la hermosa y amplia playa, qua 
i forma un extenso semicírculo, acuden 
1 temporadistas de toda España, que 
se alojan en los bonitos diiiets que 
la circundan, y, este año, hay una nu-
merosa colonia de "Indianos," qu^ hi-
cieron permanecer a Laredo, duran-
te cuarenta días, de una en otra flc-g-
ta, habitendo sobresalido entre ellas 
una Batalla de Flores que alcanzó un 
éxito estupendo. E l puerto que sirve 
de refugio a las embarcaciones, cuan-
do azota el equinoccio, está en cons-
trucción desde hace muchos años, es-
tando las obras bKn adelantadas; son 
dos muelles largos y sólidos, que 
forman un "puerto chico," termina-
dos ambos, y en uno de ellos, que da 
frente a la entrada, se construyo un 
rompe-olas, como medio de protección. 
Cuando sube la marea, y azotan las 
olas las obras comenzadas, rebotan 
grandes montañas de aguas que con-
vertidats en espuma saltan doce y 
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N O M A S C A N A S 
A ' C í t t E K A B U L 
(El pelo negro y Jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano sn color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. En dro-
puerías y botica». Depósitos: S«-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
Tarde ya, cuando las sombras pri-
meras de la noche, empezaban a cu-
brir el monte de la Atalaya, perfo-
rado por un túnel que comunica con 
el puerto antiguo, dimos nuestro úl-
timo paseo por el Muelle. Junto al 
pretil, un pobre marinero, anciano 
ya, contemplaba como abstraído la 
.'nmensidad del mar, teniendo refle-
jada en el semblante las inequívocas 
señales del cansancio y la tristeza 
Hablamos, y, después de ofrecerle un 
cigarrillo, me contó su larga vida dtf 
marinero; contaba 53 años de lucha 
constante con los furores d-ú mar; ha-
bía tenido tres naufragios y sus cua-
tro hijos se hallaban en la Argentina 
y Méjico.., Toda la vida había lu-
chado para vivir, y cuando sus 65 
años 1c imposibilitaban, había logra-
do que le dieran el retiro, 4 pesetas 
semanales, que apenas le alcanzaban 
para poder comer... Y, he aquí, me 
decía, el triste fin que nos espera a 
todos, a esos que véis allá lajos, co-
mo puntos en el mar, que algunas ve-
ces se alejan do la costa 80 y 40 le-
guas para ganar el pan de un día Ca-
lló el pobre viejo, y sumid? en hon-
das y tristes reflexiones, otra vez 
montamos, en el auto, que en unos 
momentos nos llevó a Treto, desde 
donde se veía Santoña, a mauera de 
una ciudad profusamente iluminada. 




E n el Ingenio Florida. Muerto 
de un maestro albañll. Sus 
familiares roe»iden en la l i a -
ban,i. 
E n el Lngdiuo "Florida" ubicado en 
el poblado del mismo nombre so en-
contraba traoajando el señor Fran-
cisco Guerrero, natural de España, 
de oficio maestro albañlL 
Guerrero so encontraba dirigrlendo 
la construcción de una base de con-
creto dondo iba a eer colocada una 
maquinaria cuando cayó sobre de él 
una caja de iierramlentas de un me-
cánico que se encontraba trabajando 
en el techo Je la casa de máquinas. 
Tan graves fueron las lesiones re-
cibidas por Guerrero que falleció a 
los pocos momentos. 
Los familiares de Guerrero residen 
en el barrio de Almendares, Haba-
na. 
Notas religiosas. 
E n el templo de la Soledad tiene 
lugar solemnes funciones ofrecidas a 
la Inmaculada Concepción por la 
prestigiosa Asociación Hijas de Ma-
ría estatuida en esa Iglesia. 
Notas sociaios f deportivas. 
E n terrenos de la Zambrana, ten-
drán lugar 'matchs" de "íoot-ball" 
todos los dommgos. 
L a Asociación de "Foot-ball" ha 
quedado organizada bajo la siguien-
te directiva r 
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Presidente: Juan Acosta; "Vice, Jo-
sé R. Tomé; Secretario, Porftrio Ver-
de; Vice, Octavio Aguilar; Tesore-
ro, Emilio Arrebola; "Vice, Jorge Mar 
tínez; vocales, Ricardo González, San-
tos Fernándoz y Carlos de Torrea. 
E l prestigioso "Centro do la Colo-
nia Española" ofrece el día ocho una 
brillantísima velada. 
Armas y parque. 
E a policía tiene noticias ciertas de 
que han sido vendidos casi todos los 
revólvers que había en las casas de 
empeño y ferreterías, así como mucho 
parque para los mismos. 
Exigencia de dinero a un co-
merciante. 
E l comer2ifc\nle-banquero don Pe-
dro Pérez Alies, propietario del al-
macén de víveres y ferretería, llamado 
"Ee Palais Royal" ha recibido una 
carta en la q.ie se le exige bajo ame-
naza de destruirle sus propiedades 
por el fuego la cantidad de tres mil 
pesos. 
Este hecho ha producido sensación, 
pues el señor Pérez es aprecladíslmo 
en esta ciudad. 
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Pensé interiormente si debía pre-
guntarla algo más; pero no es bue-
no, ni conveniente consultar a los 
indígenas. Me determiné, por tan-
to, dirigirme a Case. Era de noch^ 
y estaba éste, según costumbre, sen-
tado solo, fumando en la escalera, 
—Case—le dije—me ocurre una 
cosa rara. Debo de estar en entredi-
cho. 
—¡Qué tontería— respondió.—Es-
to no se hace en estas islas. 
—¿Quién sabe? Quizás. Era una 
costumbre donde yo he estado antes. 
"Puede usted comprender lo qua esto 
slg-nifica. Yo lo digo por algo: estoy 
•n entredidho. 
—Veamos—dijo—¿<Tué ha hecho 
usted? 
—Esto es lo que me pregunto yo. 
—'¡Ohl No puede ser; es Imposible. 
Sun embargo le diré lo que he re-
suelto. Para quitarle «sta preocu-
pación iré por los alrededores en 
busca de comprobación. Ahora, va-
ya ahí dentro y hablará con papá. 
—Gracias— dije.—Prefiero que. 
darme aquí en la veranda. Esta casa 
es pequeña. 
—Haré entonces que venga papá. 
—Amigo mío, no quiero que haga 
tal cosa. Es el caso que no me gus-
ta Randall. 
Case se echó a reir, y tomó una 
linterna de la tienda y se encaminó 
hacia la ciudad. Haría un cuarto de 
hora que se había ido, cuando vol. 
vió, al parecer, bastante serio. 
—Bueno,—dijo poniendo la linter-
na en uno de los escalones de la ve-
randa. Nunca lo habría creído. No 
sé hasta dónde va a llegar la des-
vergüenza de los Kanakas; parece 
que han perdido toda idea de respe-
to a los blancos. Lo que les hace 
falta es un hombre de temple, me-
jor si fuese alemán, pues harto sa-
ben cómo domar a los Kanakas. 
— De manera que estoy en entró 
dicho ?—pregunté. 
—Una cosa parecida. Es de, lo 
peor que he oído nunca, Pero me 
tendrá usted a su lado, señor Wilts. 
hlre. Venga mañana aquí hasia las 
nueve y nos las entenderemos con 
los principales. Me tienen respeto o 
«•parentan tenérmelo, pero ahora gas 
tan muchos huanos y no sé qué peh. 
sar. Entiéndalo bien. Wilt^hire: es 
una antipatía que no va contra usted, 
(dijo resuelto) va contra nosotros; 
significa la oposición contra el 
europeo. Y aunque no veo claro a 
través de este asunto, procuraré di-
lucidarlo. 
—¿No sabe, pues, el motivo? — 
pregunté. 
—Todavía no,—dijo Case,— pero 
mañana lo sabremos. 
Estaba completamente complaci-
do de su actitud, y más aún al otor 
día, cuando nos reunimos los dos 
para presentarnos a los principales, 
me alegré de verle tan firme y de-
cidido. Los jefes nos esperaban en 
una de sus casas, de amplia forma 
ovalada. Muchos de los hombres 
iban a trabajar y llevaban en la ma-
na coronas de hojas verdes, lo que 
me hizo acordarme de la fiesta del 
primero de Mayo en Inglaterra, La 
gente cuchicheaba a nuestro paso 
con bastante vehemencia, Al entrar, 
encontramos a cinco jefes, cuatro de 
ellos de aspecto muy augusto y el 
quinto un anciano de cara arrugada. 
Se sentaron en los petates, con sus 
faldillas escocesas y sus chaquetas. 
Tenían en las manos abanicos, como 
•elegantes señoritas, y dos de los 
más jóvenes llevaban medallas ca-
tólicas, cosa que me llamó la aten-
ción. E l sitio para nosotros estaba 
preparada y era unos petates enfren-
te de los de aquellos grandes; ey 
centro estaba desocupado. La gente 
se agolpaba detrás de nusotros, mur-
murando y poniéndose de puntillas 
para ver mejor y gus sombras se 
dibujaban enfrente de nosotros, so-
bre las guijas del suelo. Yo no esta-
ba muy seguro ante la excitación del 
pueblo; pero la aparente correcta 
actitud de los jefes me tranquilzó, 
y más aún cuando el orador empe-
zó a pronunciar su largo discurso, 
en voz baja, unas veces extendien-
do su mano hacia Case, otras hacia 
mí y, algunas, dando golpes en el 
petate con los nudillos. Una cosa 
era bien manifesta: los jefes no re-
flejaban cólera en sus rostros. 
—¿Qué ha estado diciendo?—pre-
gunté cuando terminó. 
—¡Oh! Precisamente se alegran 
de verlo y comprenden, por lo que 
yo les he explicado, que usted quie-
re patentizar su queja, que no está 
dispuesto a aguantar más y ellos ha-
rán lo pos-ble para aclarar el asunto. 
—Pues para decir eso ha emplea-
do bastante tiempo—objeté yo. 
—¡Oh! L> demás era el saludo y 
el "bonjour" de rúbrica,—dijo Case. 
Ya sabe usted lo que son los Kana-
kas. 
—Bueno, nada conseguirán de mi 
con el "bonjour". Dígales quién soy. 
Soy un blanco y un súbdito inglés, 
que no trae ideas de erigirse en amo 
de su país. Yo he venido aquí a 
practicar el bien y a traerles la civi. 
lización y apenas he Iniciado mis ne. 
geeios se me rechaza y ninguno in-
tenta pasar por mi almacén. Dígaiea 
que yo no tengo por qué huir, obran-
do legalmente, a la luz del día, y si 
lo que quieren es un presente, haré 
lo que proceda. Yo no censuro que 
cada cual procure para sí, porque es 
condición humana; pero si creen 
practicar conmigo lo que les diten 
sus rudas ideas, les haré ver que se 
equivocan. Y dígales claramente 
que pido la explicación de esta con-
ducta, como blanco y como súbdito 
inglés. 
Esta fué mi oración. Sé cómo hay 
que tratar con los anakas; se les con-
cede un recto juicio y excelente con-
ducta, se les hace ver que se cree en 
su reetitud, y son los mejores ami-
gos. No tienen ningún gobierno 
efectivo, ni iey real; esto eg lo que 
hay que hacerles comprender y si 
los tuviesen, habría sido una senci-
lla burla querer aplicarlos a un blan-
co. Sería una cosa chocante que des-
pués de un viaje tan 'argo desde 
Europa a las Islas no pudiéramos 
hacer lo que quisiéramos. Siempre 
me rebelaba ante esta Idea y aquí 
d) por finido mi discurso. 
Entonces lo tradujo Case, o mejor 
dicho, hacia creerlo. El primer jefe 
contestó, haciendo lo mismo el se 
gundo y el tercero; todos en el mis-
mo estilo, vivamente, pero en tono 
bajo y solemne. L ; hicieron una prc 
gunta a Case y <':1 contestó, provo-
cand oen toda la asamblea (jefes y 
pueblo) grandes risas, mientras las 
miradas se dirigían a mí. Al final, el 
anciano de rostro arrugado y el jefe 
joven que había hablado el primero, 
se levantaron para dar a Case una 
especie de catecismo. A veces yo en-
tendía qu eCase trataba de defender 
se y ellos le acometían con sus ob 
jecciones como perros de presa. El 
sudor caía por su rostro, cosa poco 
agradable de ver, y algunas de sus 
respuestas levantaban gritos y mur-
mullos que herían el oído. Pareció-
me que preguntaban a Case acerca 
de mi matrimonio, y debía hallarse 
en duro trance para explicarlo; pero 
Case era cajaz de resistir a un par 
lamento entero. 
—iQuí, ya hemos terminado?—pre 
gunté tras una pausa 
—¿Quiere darme a entender que 
no depondrán su actitud aparte. 
—¿Quiere darme a entender que 
no depondrá su actitud conmigo? 
—Es una cosa bien singular,—dijo. 
Se lo diré aparte. Vale más que nos 
vayamos. 
—Xo tomaré nada que venga de 
sus manos.—exclame. Xo soy de esos 
hombres: nunca me hará usted vol 
ver a pisar un páímo de terreno de 
los kanakas. 
—Hará muy bien,—dijo Case. 
Me miró, haciendo un guiño y los 
cinco jefes me miraron también, muy 
cortéstemente, pero ceñudos. La gen 
te, por su parte, se apiñaba asimis-
mo por verme. Recordé aquellos su-
jetos que vigilaban mi casa y cómo 
el pastor en el pulpito saltó al ver-
me, pareciéndome todo ello tan im-
propio que me levanté y seguí a Ca-
se. La gente abría paso ante noso-
tros, pero distanciándose más que 
anteriormente; los chicos, corrían y 
chillaban y, cuando nos vieron ya 
lejos, se pararon para observarnos. 
—Dígame ahora: ;aué significa to 
do esto?—pregunté a Case. 
—Lo cierto e soue yo mismo no 
puedo entenderlo. Le miran a usted 
mal,—dijo Case. 
—¡Rechazar a un hombre y mi-
rarle nial sin ningún motivof—dije 
yo. ¡Nunca había oido cosa por el 
estilo I 
—Es algo peor todavía. No le ex. 
pulsan, se lo digo, porque no puede 
ser. Pero la gente iio quiere C0«í 
le y ahí está todo. ^ 
—¿Qué no quieren c0^1*^ 
mí? ¿Qué quiere decir? ¿Por fl* 
quieren acercarse a mí ~~Vrt*£\ 
Case dudó y al fin dijo en w 
ja: 
—Le tienen miedo. 
Me quedé sorprendido. 
—¿Miedo?—dije. ¿Está usted'» 
juiieo? . . •> 
¿ De qué van a tener 11,1 .^,1 
—Deseo y quiero aveOf^J 
respondió Case moviendo sO ^ 
Parece ser una de sus ^ ^ ' ^ J 
ticiones. La causa no ' ^ . IV^j . 
Es un caso igual al de » 
—Me gustaría saber lo V**̂  
darnio a entender y le ruego 
lo diga. y.. 
—Bueno. Sabe usted que. 
partió dejando todo ab jjjjóí 
dijo Case. Era tina ^P^'m i 
nunca supe la razón de e ' ^ 
empezó a ver las cosas 
de qu© ocurriesen. ^ 
—He oido sobre eso 
muy diferente—dije yo. ° ¿¡S 
claro: huyó, pero por cat,s* y** 
—Se comprende: es Q'1 . pg 
vergüenza de decir la ver ^ 
sería un necio. '̂ort,am-lt.ifidi.' 
Mee mbarcar.. "¿Que ,̂'5, c se 
amigo mío?", me dijo, y", g| 
che v no se lo ha era reí} te¿|íjf3 
testé. Yo estaba muy cor.i ^ 
d(dc marchar. Xo soy a|gap 
que vuelven la espalda • ¿ g * ! 
cuando le ven en -rrve ap ^¿ji 
era tal la agitación en ,a b3ria» 
yo no sabía en lo que .aC3 cC¿ef 
lio. Era una locura tuter 
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RECELOS E N F R A N C I A 
París. 10 . 
Gran duda y desaliento desarro. 
^ tu esta capital al v ̂ r que de las 
efectuadas por el Consejo Ge. 
Ür^de U Guerra nada ha resultado 
í.v«nible a la suerte d^ Serbia aumen. 
' d o . i recelo no sólo en el aspecto 
HA la "uerra sino las declaraciones 
hechaŝ dc que HusJa, ItaJia y Francia 
deven unirse pura una acción común 
fn lo., Bdlkanes y presdendo de liu 
f ^ B L ENIGMA G R I E G O 
Londres, 10 
Ha causado alguna intranquilidad 
m vía capital la noticia, recibida por 
1» \ia de Atenas, de que el ataque 
búljraro-iil mán contra la línea anglo. 
francesa, al suroeste do Serbia, conti-
nuará, v que los hospitales de los 
diadr's on rThe\pelt han ^ido abando. 
nados vJcndcse lar. tropas anglo-
írancCíi^ obl padas a retroceder l n-
tamrute hacia la frontera griega. 
Kl periódico "The Mai l " publica 
ncticins recibidas de Salónica, tras, 
mitida^ dede alil para evadir la cen. 
suru pr¡< g:i, las cuali \s asegurain que 
lo» iriegoa están concentrando la 
Mjer V M U ' de sus tropa» cerca de 
•clónica, que han fortificado las co. 
i .is d»' l<« alrededores, en las cuales 
IÜII •mpüuado art i l lería contra el 
•ampa de los aliados. 
• A . ( IRDENAL HAR TIMAN SA-
LIO PARA BERLIN 
Romn, 10 
\ noche salió para Berlín el Carde-
val Harlman, Arzobispo de Colonia. 
Vsepunî r que el Cardenal Hartman 
M portador de una carta au tógrafa 
,. Su Santidad el Papa Benedicto I V 
para el Emperador Guillermo I I . 
VICTORIA RUSA 
IVtrogrado, 10 
La Legación rusa en Teherán, ca. 
rita! dp Pemio, ha recibido noticias 
HP que las fuerzas moscotivas r,erca 
dr Hwnndan han derrotado compl ta-
mentí uns columna mixta turco.aie-
• M U compuesta de quinientos hom-
bres de caballería, infanter ía y gen. 
lamería, más unos mil doscientos 
mercenarios, la cual ha 9 mido gran-
des pérdidas. 
E l mismo despacho informa que 
los rusos han ocupado una importan, 
te posición cerca de Ave, úoode conti-
núa la ofensiva moscovita. 
A R B I T R I O D E LA C R U Z ROJA I T A 
L I A N A 
Roma, 10. 
L a Cruz Roja Italiana ha obtenido 
el permiso del Gobierno para poner 
en circulación dos sellos postales de 
la Cruz Roja, los cuales sólo servirán 
para la correspondencia interior de 
Italia. 
E l costo del sello será de dos con-
tavos, en vez de uno que cuesta el de 
uso actual; y de esos dos centavos uno 
será para el Estado y el otro para 
la Cruz Ro>a. 
LOS E S T U D I A N T E S D E MEDICI-
NA HAN P R E F E R I D O IR A 
CAMPAÑA. 
E l profesor t . Barlay Smith, de la 
Universidad de Londres, ha presenta-
do una solicitud pidiendo que se ex* 
I ceptúen del servicio militar a los es-
I tudiantes de meaicina, pues el redu-
j cldo número de médicos es manifiesto 
y lo será más dentro de poco tiempo, 
j porque han sido muchos los estudian 
. ios de cuarto y quinto año que han 
| abandonado los estudio-, para ingre-
sar en el ejército como simples sol-
dados. 
D E E S P A Ñ A 
COMENTARIOS A LA SOLUCION 
DE LA CRISIS. 
Madrid, 10. 
La solución dada a la crisis es ob-
jeto do muchos comentarios. 
Se dice que on una larga entrevista 
celebrada por el señor Conde de Ro-
maiione» con don Melquíades Alvarez 
le fué ofrecida a éste la Presidencia 
del Congreso. 
( -.M) acerca de la citada conferen-
cia se guarda reserva absoluta se ig -
nora si el elocuente tribuno asturiano 
la aceptó. 
Tambiér se dice que al señor Gar-
cía Prieto le fué ofrecida la Presiden-
cia del Senado. 
Ha llamado Ifc riienclón que en el 
nuevo gabinete no figura n ingún re-
formista. 
En cambio figuran algunos demócra-
tas, como los señores b u r é n y Arlas 
de Miranda. 
T R f i J E S H E C H O S 
Novísimos Estilos 
D E S D E $ 8 É 0 0 
Modelos especiales 
para 
NIÑOS de todas edades 
L A S O C I E D A D " 
C 5628 
O B I S P O , a s 
Acuérdese usted de nuestro 
plan do ventas especiales 
S A B A D O S 
Traje a medida, por $ 17.00 
Pantalones hechos, , 4.50 
Chalecos fantasía, „ 3.75 
Si usted lo prueba, comprará un tra-
je a su riguroso costo, y nosotros ad-
quiriremos un nuevo cliente, 
alt 4t-10 
La prensa conservadora dispensa 
buena acogida al nue\o Ministerio y 
dedica elegios a varios de sus miem-
bros. 
Los periódicos republicanos comen-
tjin con cierta ironía la solución de 
la crisis y arrecian en sus censuras 
a don MelMuiades Alvarez. 
Este, hablando del nuevo Gabinete, 
iiiunlfeiltó míe se propone darle su 
apoyo '.lucero. 
Kntre los comentarios que hace una 
parte de la prensa a la actualidad 
política se dice que parece confirmada' 
1-v frase pronunciada per el señor Da-1 
to en la úl t ima sesión del Congreso' 
al afirmar que el acto realizado por 
el señor Conde de Romanones con 
motivo de la proposición incidental 
presentada por las minorías era un 
"verdadero asalto al Poder.." 
Añaden que la rapidez con que el 
nuevo Presidente del Consejo presen-
tó a la aprobación del Rey la lista 
del Gobierno, demuestra que ya lo 
tenia todo preparado desde antes de 
ser llamado a consulta por el Mo-
narca. 
Su«rribase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
ANUNCIO 
S A N LÁZARO 159 
A s í D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
?t!]tientlo en su garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixia, que le ahoga, que le mata. 
Ei pecho oprimido, sin respiración, agotado, agonizante. 
^ Asmático no puede dormir, no puede descansar. Su vida es de tortura. L a plácida ñocha 
le resulta interminable. E l día es la prolongación del sufrimiento. 
g j - A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , GRAN PREPARADO QUE ALIVIA 
E k M A L RAPIDAMENTE Y L O H A C E D E S A P A R E C E R CON B R E V E TRATAMIENTO 
Vento: EQ Todos las Farmacias. Depósito. "El Crisor. Neptuno 91. 
LAS M E R C A N C I A S D E L VAPOR 
"HAMBORNG." 
En relación con la nota que publi-
camos esta mañana sobre el vapor ho-
landée "Hamborng," se ha recibido 
en la Secretar ía de Estado el siguien-
te cablegrama: 
"Halifax. Diciembre 9 de 1915, 
Secretario de Estado. 
Habana. 
"Hambomg** sin descargar. Mun-
son Line acaban de telegrafiarme qu© 
enviarán el vapor tan pronto obten-
gan un0 aduecuado para trasbordar 
las mercancía» y llevarlas a Caiba-
rién. Cuando conozca el costo y la 
fecha, del embarque cablegrafiaré. 
Los documentos llegaron ayer. 
Pérez Stable, 
Cónsul General." 
. V A D I /X 
S A M LAZAftO i99 
L a Secretaría de Estado contestó 
hoy el precedente cablegrama pidién-
dolé ai Cónsul la devolución de loa 
aludidos documentos, por no ser ya 
necesarios en poder de dicho funcio-
nario. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L " T E N A D O R E S " A NEW Y O R K . 
E L T E N O R K A R L JORN S I G U E 
V I A J E 
Con el tránsito de Centro América 
y 15 pasajeros más de la Habana sa. 
Hó para New Ycrk el vapor blanco 
"Tenalores", en el que embarcaron 
en «ste puerto: 
E l exportador señor Alberto Gue-
rra, el comerciante Mr. Evisin Hiljer 
alemán, el manufacturero americano 
Tremas D. Me Chesney, el vendedor 
Cari A. Brown y señora, los vendedo. 
res señores Miguel A. Tussa y Víctor 
Browman, Henry R. Myers y señora 
y otros. 
También embarcó el célebre tenor 
americano Mr. Karl Jorn, acompaña-
do del maestro de música Mr. Erving 
Stensen, que dieron un concierto en 
el teatro Nacional. 
S A L I O E L "MIAMI" 
Rumbo a Key West salió el vapor 
"Miaml" con correspondencia y 27 
pasajeros, entre los que iban: 
E l prominente ingeniero civil ve. 
nezolano señor Francisco Manrique 
que llegó ayer en el "Tenadores" y 
se dirige a Washington para tomar 
parte en el Congreso Científico lle-
vando la representación de su país. 
E l distinguido propietario señor D. 
Ernesto A. Longa y su hijo Alfredo, 
el ingeniero escocés Mr. Newart Mit. 
chell, el comerciante cuban© señor 
Ricardo Amézaga y los americanos 
señores W. Haas y señora, H. F . 
Davenport y señora, L . V. Estis y 
otros turistas. 
LOS D E L E G A D O S A R G E N T I N O S 
Loa delegados de la República Ar -
gentina al Congreso Científico de 
Washington, que están de paso en 
esta ciudad, embarcarán para aquella 
capital americana el próximo lunes 
por la vía de la Florida, en el vapor 
"Miami". 
NO S E V E E L FANTASMA 
E n toda esta mañana no ha sido 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA ARRIENDO DKL, SERVICIO DE 
CANTINA. OAFK Y El'NOH 
Desdo hoy al «Abado próximo, 4 <Je 
Diciembre, de ocho de la mañana a 
cinco de !a tarde, estarán de mani-
fiesto en esta Secretarla el Pliego ds 
Condiciones y Tarifa de precios pa-
ra arriendo üel servicio de cantina, 
café y lunch en el Edificio Social. 
Las proposiciones que se formulen 
deberán entregarse a la Comisión que 
estará constituida en Secretaría, des-
de las ocho y media a nueve y media 
de la noche del propio sábado día 4. 
Habana, 30 Noviembre de 1915. 
E l Secretarlo, Ramón Armada Teljclro. 
b e p u r g a n s o l o s ^ 
P a r e c e r á r a r o q u e los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
p e r o a s í e s , p o r q u e se o b s e q u i a n c o n B o m b ó n 
P u r g a n t e d e l D r M a r t í , q u e n o s a b e a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de la confi ter ía , con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
[\ Purgante Ideal pará los Hilos ES el Mhk Püpie del Df. MarIL 
V E N T A : E N T O D A S LAS B O T I C A S . 
Depósi to: E l CRISOL. Neptuno y Manrique. 
• • • 0 • * * • o ^ o . . 
visto el buque de guerra inglés que 
se acercó ayer tarde a cuatro millas 
del Morro y que Sp, supon,» anda me. 
rodeando por aguas próximas a la 
costa norte de Cuba. 
P A T R O N E S MULTADOS 
Por infracciones del Reglamento 
dí-i Puerto, han sido multados los pa-
trones de lanchas Julio González, Jo-
sé Plaans, Ildefons') Caral, Manuel 
Morales, Ceferino Mazan, y Joaquín 
Varnít. 
E L "SANTA C L A R A " CON AZU-
C A R 
Con un cai-gamento de azúcar que 
vi^ne a completar en la Habana para 
llevarlo a New York, llegó de Cárde. 
ras 1̂ vapor americano "Santa Cía 
ra". 
E L " C R I S T I N A " E N V E R A C R L Z 
Ha llegado sin novedad a Vcra^ 
cruz procedente de la Habana, el va-# 
por español "Riena María Cristina"^ 
RAMON BLANCO H E R R E R A i 
En ti vapor "Miami" regresó anoJ 
che de los Estados Unidos el ¿cñcif 
Ramón Blanco Herrera, eu compañiai 
de su elegante esposa. 
E n el mismo vapor llegaron l a i 
señoritas S. de los Rios y E . Monte-
di'r, el señor Antonio García, señorá 
B. Herrera y tres hijas y los señorea 
A v i s o i m p o r t a n t e 
C e r v e z a " T í v o l i 
Por este meri'.) avisamos a nue-tros consumidores, que a virtud de 
estar en marcha nuestra F A B R I C A D E B O T E L L A S , t ida la cerveza 
T I V O L I " , que a partir del ¡.áhado día IO del corriente se venda a lt;s 
establecimientos de la ciudad de la H A B A N A , será envasada en bote-
lla verde, con el grabado incrustado en el cuello de ta botella. 
I M P O R T A N T E : A l público los referidos establecimientoa y tam-
bién los cafés le venderá dicha cerveza en botella blanca de la antigua 
y en la botella verde de la que hacemos referencia, mientras no se ago. 
te la existencia de botella blanca que tenemos en el mercado. 
Habana, o de Diciembre de 1915. 
C E R V E C E R I A " T I V O L I . " 
564». 5-d-io. 5t. 10. 
r ^ * * ^ * r w ^ j m ^ ^ r M*-M-jrw M - r . * * * J T * *wMw>mM<rMM*rw ^ * 
A l o s i n d u s t r í a l e s 
y c o m e r c i a n t e s 
Se encuentra al cobro en el Muni. 
cirio, taquilla número 6, el segundo 
trimestre de !a contribución por im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
bese de población y adicional. 
E l plazo para pagar sin recargo 
dicha contribución vence el dia 14 
de! actual 
Sépanlo oís comerciantes e indu¿-
i ríales. 
TLA 
G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O . 9 7 
H O Y , V I E R N E S . IO D E D I C I E M B R E . F U N C I O N D E M O D A 
E S T R E N O , C O L O S A L E S T R E N O : 
" N O V E L A D E I N V I E R N O " 
m i actos y 2.500 metros. E S T R E N O E N CUBA. Entrada y asien-
to 10 centavos. Mañana, sábado, G R A N E S T R E N O : "JOHN VAR-
NVELL." E l Domingo 2 G R A N I M S E S T R E N O S : " L A G U E R R A EN 
M E L I L L A " Y " E L T E S T A E E U R O . " 
Pronto: " F L O R D E L M A L " y " L A DAMA D E L A S C A M E -
L I A S , " por la Bertini. 
10-4 
P O T R O L E O 
Vendo acciones de minas de petró-
leo de Méjico, de las siguientes com-
pañía*: Franco Española, Aguí a 
Nacional, Nueva Bonanza, L a Bonan-
za, L a Florida, La Nacional y Panu-
co Mahuaves. Agustín Jiménez, San 
Rafael, 14, altos, de 12 a 3 p. m. 
C 5626 3t-8 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C t s . l a 
11 
RETISTA GRAFICA SEMANAL 
A p a r e c e r á e n E n e r o p r ó x i m o 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M & r s & L 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
8 Ü S C R 1 P C I 0 N E S AL APARTADO 617. t i : : $ 2 . 2 0 A L A!?0. 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a F ! 
Diciembre 1 0 de 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavo? 
L O T E R I A N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 2 2 2 del D I A 1 0 de Diciembre d e l í LISTA n i p l t l i i ] l o ] l í i i f í i p n i i l i l í i t o m l i a: o H i p i ra el DURlf l DE u Mi 
\ 1 4 . 2 4 9 1 0 0 , 0 0 0 ] | 6 . 4 1 6 3 0 , 0 0 0 I 3 ~ | 1 6 . 7 8 1 . . . . . 1 0 , 0 0 0 
2 aproximaciones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 14.248 y 14.250 
9 9 a p r o x i m a c i o n e s da $ 2 0 0 al res to de la c e n t e n a del pr imer premio. 
T 2 aproximaciones de $ 503, anlíriir y pDSterir al s é p a l o pnnlo, mmim 6.415 y 6.417 
I 9 9 a p r o x i m a c i o n e i de S 1 0 3 a rea to d é l a c e n t a m da! s a i u n d a p r e m o. 
Künu Pesos. Núm. Pssos. N ú m . Petos. Nüm. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. N ú m . Pesos. Núm. Pesos. N ú m . Pesos. l úm. Pesca. N ú m . Pesos. Núm. Pesos. Núm. Pesos. N ú m . Pesos. N ú m . Pesos. Núm. Pesos. hiQ̂  
U N I D A D 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D I E Z M I L 
OCHO M I L 
S I E T E M I L 
SEIS M I L 














































































































































































































































































































































































































































































































































































C A T O R C E MIL 
T R E C E M I L 
DOCE M I L 











































































































































































































































































































D I E C I O C H O 
M I L 
DIECJ»»!^ i E 
M u . 
D I E C I S E I S 
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V E I N T E M I L 
D I E C I N U E V E 











































































































































D I Q O Q I O K Q I Q I Q I ^ ^ ^ • 
e r a n d i y V i l i a v e r d e 
CASA DE 
L O T E i 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . H A B A N A . 
D i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i a D m o i o i ^ o i a a x i x i D X o i ^ ^ 
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